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T m            m  i v b      o v     ov  í m  b                   A           o   
ú   š o  i   o  č o  i Domi i  C     m  . .o.. V h  d m    om         m     o  č o  i 
pracoval od roku 2010 po dobu 3,5      moh     m  o     b í      í     ov  í        mi  
        ím  hod m. Spo  č o   Domi i  C     m  . .o.      ví        o  č o  i        b  
m           o m  b do  í   m      í.   
Cí  m           h       i  i   v i   ího   v   šího   o    dí   o  č o  i. Z i  i     í  i    
         odh  i     í   do           í  mo      í   i o  i   o b do  í  o vo    o  č o  i 
a      d   i   i  i  vš  h   mo    h o b         moho    o  č o   oh o i  v  od i   í. 
H  v ím  í  m              do o  či           m o h o b m vyhnout.  o   d ím  í  m 
           m           d mo   m  o vo  m   o  č o  i   do o  či    o  č o  i  o  d     
pro  o   b     i v b do   o  i moh    o ví         ov ň     . 
          o d      do 4 h  v í h    i o . V   v í č   i          d   v  i   o  č o   
Dominik Centrum s.r.o.. V podkapitol  h popisuji      d í i  o m    o společ o  i  
a    d   v  i    í h  v í či  o  i  od i   í. D  ší  od   i o        b v  í 
 h       i  i o    ovo   M šť      b   d                    í m  i h  v í či  o  i 
  o  č o  i      ov ň i m  i    í h  v í   í m .  
D  h  č              o d         dv  h  v í podkapitoly.   v í podkapitola      b v  
mi  o  o    dím. A         v i   í   o    dí   o  č o  i        m    v       ov iv i  
  o  č o   Domi i  C     m  . .o.. V  od   i o   h    d             ov    vš  h   
mo     o                        d   vyhodno ov       o    o ov  v      M šť    o  
besedou. D  h   od   i o        b v  m   o  o    dím    bo i v   ším   o    dím 
  o  č o  i        vo í ši ší o o í  od i  . Zd           ov     vyhod o    do    í   
       o o      vš  v í  m    í         o  d      o  č o   Domi i  C     m  . .o. 
v M šť      b   d .  
T   í č              o   h     obí   SWOT       o    o  č o  i. J o   d  v       jak 
vš  h    i                 i    b            o  č o  i. So č   í           o  i   í   i o  i  
      moho      o iv  omo i   o  č o  i      ov ň    m  d   v  ov     d h o b mi  




 o   d í čv    č           v        d mo   mi mo  o  mi  o vo     o  č o  i Domi i  
Centrum s.r.o.. Popisuji   í   i o  i        b    v       v  SWOT              ov ň 






















1. CHARAKTERISTIKA S OLE NOSTI DOMINIK CENTRUM S.R.O. 
1.1  á   d í      m ce 
DOMINIK CENTRUM  . .o. (d        DC  . .o.),      o  č o       č  ím om     m  
      b       o       o  č    o   m o vo  dvo    o  č í      d   26.5.1994.  
T  o   o  č o    íd í v   i i Domi i       281/3 v     i. Do ob hod ího       í   b    
        d   17.11.1994  od   i ovo     č o  C 5685         v d      K      ho  o d  
v     i. N    h           i  19.  o  m   dí    om  m  o   vd  d o ho   o     š  o    
   od i   ím.  
„Př d      d   á í: 
  g   áž í         v  b            y,     í     v  y 
        í         
   g     vá í          ř d á    
           ř d      d v d   ích,      v ch   j   ch   d  v   á  ích  ř d  v  í, 
   c     h d b ích         ích vy       í, v    v v  v    ch d    ž  éh      í  
     cí   d vé v  v   é  v ř v    ,      v       ř h íd   v  b            y       í 
  á     b ží           j h  d   íh     d j       dej 
 h       á         
     á     á         
    v   c    v í    c  ář  
     y  vá í               ích    ž b 
 v   b ,  bch d      žby  v d  é v  ří  hách 1  ž 3 ž v        éh   á    “  
C   ov     i      o  č o  i DC  . .o.    100 000 Kč. To    č                d tavuje 
     i   v   d       d     .   v ím v     í  m   o  č o  i DC  . .o.    S        í m   o 
    ň        v o i o 80 000 Kč   m  v    o  č o  i 80% ob hod í  odí . D  ším 
v     í  m      ov ň        d      m   o  č o  i DC  . .o.        I  . Iv   J  him        





„Z    b j d á í: 
a)        vá í -            v  v  ch v c ch        j  j d                 
b)   d     vá í -   d     vá í       vádí    , ž          é     b  vy      é   
obchod í   j é                ř   jí  v j   d    j d         v d  í  j é         c “  
S o  č o   DC  . .o. m      do o čí   d         čí      d  d  do o čí              
M  . M   i     x  (č      o i i    od  o   2010   im  o  m          )   d  ší h 6 č     
do o čí   d . (Ob hod í       í   2014) 
1.2 H  v í č            eč      Dominik Centrum s.r.o. 
S o  č o   DC  . .o. m  v  i    o   o io      b. D  í     o d  i    : 
 „K     x í    d    í,        í   PR    žby S              . . .  
 R      c     á     d       v íh   ávrhu,  ř             í      ň, 
 ž po samotnou akci 
 G    c   d   g  
 P řádá í        ích,            ch    db    ch   cí -      v        ch       
F  á  ,     v      ň   ch   v P       F   , v     h    v b ích     v      ích 
 ří  ž     í F    x,   b  v ř j á      ž S  vb       P   ň  éh     j  
         í    v   M  ť    é b   dy v P     - v      éh  h      c éh   bj      
s 8  á y, v   chž       á  ř   600        ích              ch   cí        
(d v d   í        vá  ř d   v  í,     y,    c   y,     b   d  gy,       í     á í, 
konference atd.) 
 P  d j v                   í,           é         v í   c  v c  é Č   é     b  c  
 P  d  c     j     v  b      c    v íh    ch .“  
   ovo  I  o m č í h        m           - do dubna 2014 (Dominik Centrum, 
2010) 
1.3 Charakteristika sp  eč         uče ím  me e  m 
„S                 í           j     i á  v             í. M ž  b       ž    




za  vé  áv   y v         v     j     ,        í  v    j   d  v     vého vkladu 
      éh  v  bch d í    j  ří  .“   
Z  ím o    v šším o     m   o  č o  i     č  í om     m    v     h om d   
         ím o     m (o ob           o   v       d     m   m   o  č o  i) je jeden, nebo 
ví     d      .  
„P   d       í           á      v , j     v   é h    d  v        d     í 
rada.“ (Synek a kol., 2006, s. 75) 
N ví  od   d   2014  i    i    m   od i       o v b dov  í   o  č o  i     č  ím 
om     m   m  í v   d   v     í v   d v  v ši 200 000 Kč. N mí  o          v d   
mi im   í v   d v  v ši 1 Kč. 
"R  í      v          ád    á   d í      á ,   b ť      í žád        c  a pouze mate 
v ř j    ,     á  á d j  , ž   í         á                   í," vy v       á       
             v d       F         K  b  . (          vi    2013) 
1.4 Charakteristika M  ť    é be edy 
Mezi    h  v   ší    ivi     o  č o  i DC  . .o.     í    o oč í   ovo  M šť      
besedy. O   ovo ov  í M šť      b   d      i    o  č o   DC  . .o.   h      dv     . 
 o  v  v  o   2009    o   o č  í č         m o v  i  od  h , v roce mi    m 2013. 
1.4.1 H      e M  ť    é be edy 
M šť      b   d  b     vod       v   o           v  i    o   1862 v     i. K      
po  v m    o   í m     o    ví       250 č            bo    d        č     h 
v    m   h    í. K   o  i 19.   o   í      o     o hod   o   vi    o  o    ší  
a            iv   ší b dov       o   o       o m  ov    m   m  v m     o M šť      
b   d .    o v b   o       iv í mí  o v   m m hi  o i   m   d   m    . Ko         
v Ko     ho   d  h    d    o N m   í R   b i     d     i  v  mi     ven ov      i   
Am  i               í      v    m  ším   i ím v  m    . V  v          hi    o i    




   hi      A oi   J          ho. V b    b              b   mod     ší. Kv  i    vb   
   m       bo         d í č      vod í  m í ov     vb  Hä     ov   ho dom   
kde v 19.   o   í  íd i    m     í ú  d   m šť      š o  . S  vb    í od    í b dov  
   oč    v  o   1900    i  v  o   1901 b    M šť      b   d  o  v     v     o  i. 
Budova byla po   v    v  ovo       č ím   oh . S o    v     i  b dov     do  o   
1950. To b         o    d    o       i  . Od  oč     b    b dov  M šť      b   d  
v  i   v    m o  v d  i   h m          .  o v h  š  í   mo     o  i     o  ov     ho 
         v     d   o      o  d      ň   ho N  od ího v bo  . N  v d    o  i   b dov  
  o dob   v  i.   h m 2.  v  ov  v       o        v   d   1945    v b dov    ov d    
 vid     m    ( oč í  1927)      í b  i  ovo   i       o ov        do  o    ho T ší  . 
 o ú oru roku 1948 byla M šť      b   d    id        vod ím     b  Z vod  V. I. 
L  i   (  vod í Š odov    vod )        h  d v 50.      h   ov d  b  oh  d o  
      vb  b dov . M oho   m      h   v   b  o v m    o    mod   í    vod í 
v  dob    h  di   m            xov          v i     ov    íč  . Od 90.     20.   o   í    
b dov  M šť      b   d  doč       í  iv  ší h č   . Doč         om     í    o         
      b     o d         dv      . V   v í    i  v  o   1994 b  o     o     ov  o  h  v í 
   č  í. R  o     ov           vš  h   m  í          . V      h 1995-1998 v b dov  
  ovi o     íd i          ší     ň     o   ov       . D  h          o         b dov  
  ob h   v      h 2001-2004  o     o b dov     o  i o m   o     ň.  o  do o č  í 
   o         b   b dov    v      o     ob    í v h  d. M šť      beseda byla 
   v o     o  v     28.   d    o   2005. N  v    m  ším   o  o  m M šť      b   d  
   V          d ív      v       o V     dvo    . V             š   d  ší dv       b dov  
M šť      b   d  m       od v b dov  í b dov  v  o   1901       i    o v     í. 
Zb     b dov  b   o v   ov        m. (M šť      b   d   2010) 
1.4.2        y M  ť    é be edy 
a) H  v í  hodb  
  i v      do M šť      b   d     ih  d do           h  v í  hodb . Zd      mí      
v    i      o   d o    d     mo       o  i   i v               d   v  í. H  v í  hodb  




b) A  i m   S o  č          
A  i m     mí    o m  i   v   o    S o  č     m     m v   í  mí b dov . Dí   
  o            o  í  o       i          v   ív   b h m d      i  b     m    o  ví i . 
S o  č          je propojen   A  i m      v   m  mí     b  . Ob          d  ív   ív   
  mo            i  v  šť. V   ív      o    o       š o   í    mi        o  odi    o   v   
 o            č í               i  ov   o             dv d  í        v      do o    
i pro svatby. 
 )   o  o  š     v    ho      
  o  o  v   í  mí M šť      b   d . Ú  í od  d v     h  v í   hodiš   do 1.        
  V    m      . 
d) V         
V                   mí      v 1.       b dov      dí   dv m   od   ím   b   o       m 
   v  ším. S       mí       d M   m     m. To    do       v hod     o o   v   í  d  
h  č   h    í         moho    v    m   ši . V         m   o ší i       ódi m       
je   hov  o  od  ódi m     i   m. V   í  d      o  i    v      o     od o    o 
    o dvo    ob       i   ho  ódi . V   ív  ho h  v   Fi h  mo i    i  o       h v     
h db . N               mo  o    o   vi     v  i (    ňovi        í). Dí      v  i     i   
m  ší      i             o  o i  om  div  i m oh m      vidí       d   v  í. E  v     
      č     i  o  ív    i div d   í h    d   v  ích    bo     i mov m     iv    Fi    . 
T   o     b v  v h  v í    ó   v   ív   h  v     o  o  d  í          o    m    
m    i  í h   o        div d   í h    d   v  í   o       í      v č        o  č      h 
   í. 
 ) K o    m    v     
K o    m    v         mí     v 1.       b dov      o i V    m     u. K o    m    v 
          v     v   ív n pro      o. V      2012   ob h    o   h      o          oho o 
       d  b    ob ov                 ov ň se      b    o   o       o      d     mí   o  i. 
Po rekonstrukci v letech 2001-2004 b   b    mí      o ší        . Si       m  ši   oč   




f) K i í  v     
Te  o               mí        b   o   V    ho      a m     o   di   mod   í v h  d.  
Ten b   v b dov        i    o       i v      h 2001-2004. S   do      m  o  o v       i 
F    iš   K i í ovi              o  i  o  o   b  m   V          i  od  oč           i    
o v     í.  
g) S     í   v     
L x   í   v         mí      v    d í č   i M šť      b   d . Svo í  o  oho  
je po V    m   M   m      3.    v  ší mí   o  í v b dov .   ovo ov            v   v     
M šť      b   d     í   o  č o   DC  . .o.        o  č o   J       o   . .o.               
   o   o  č o   DC  . .o.  v h       o    m v  o      ím  í   í. 
h) Div d   o JoN š 
Div d   o JoN š    m     omo  í div d o  mí      v          b dov . To o div d o  
m    d d     b dov    do   m     dí            i        tavovat a upravovat dle obrazu 
 v m .   o  o          id    í   o  o  d  í m  ší h div d   í h    d   v  í   o        
b   d   i mov  h   o    í      d  š  .  
i)   im  o        ó    
  im  o        ó        mí     v 1.      . T   o    ó       v  ši o   o  ív     o 
 o ší   í v    ho          bo   mo         o  o  d  í  i  ov  h  o       í. Id    í  
          m    š o   í    d   í    bo  odi    o   v .  
j) Ki o    
Ki o          h  í v 1.      . Dí   mobi  ím  h  diš i         o     v   ív   
v   úč  ov .   im          č        omí   í  i m . Ki o v  i  o v     d   o   2002.  
V  o ovi    o   2011   oš   Ki o    di i   i   í. Dí      o mod   i   i m     i o d     
  o    m   i i            v  m        h    í. 
k) R         č í    ó    
S  ó        mí     v  2.      . T  o mí   o      vhod     o  i  ov   o          m    




l) T   č í     
S       mí     v  2.      . T   o           d vším  o  ív     o b     í       č í š o  . 
V   ív             o       o  ó      vič  í  odob  ho     . 
m) Z   d ov    l 
S       mí     v  2.      . V    d í č   i         d o h      d o   m d  m. S      dí   
 om  id    í   o    vi  b        d  ší h  i   h      . 
n) V   ov í   o  o   
N    h  d  M šť      b   d      mí            . V            b h m     í h m  í   
 o   í  o         div d   í    d   v  í       o d  i        o do     . Z h  d  boh     
   í                i     í  i  oč  í   o     d   v  í           dov i  . V          
   d    b            o  í   o obč    v  í   vš  v í      d   v  í. V        d       h  í 
bow i     dv mi d  h mi   m   m b   m. Do v   ov í h   o  o   M šť      b   d  
se d  do          š         í í M   m          bo v hod m   Am  i      i  . 
1.4.3 Pronájem M  ť    é be edy v letech 2009 - 2013 
„S              . . . vyh á   v b   vé ří   í vy    é        P   í       v   vá í 
a   j     í        íh   b  h   bj     M  ť    á b   d     d 1.1. 2009          
provozovatelem tohoto objektu. Př d v í       : 
a)        v   í    v     bj       j é   v  b           y     g í     d   ch  d  j  
(    d vé   ác , ...) 
b) re     c         ích    d  cí - c      761        ích   cí       h : 
  . 171   cí      ř d     í        í d    
 b. 59   cí       ád ž 
 c. 49   cí           y 
 d. 30    c          c é h dby 
  . 83    c     j   ,        ,        c     y h dby 




 g. 341      v ch    j  cí 
c)   á   d b      áj   v  ch y        y v  bj     (    y,       í,       í...)“  
(U      í o      m          , 2012)  
S o  č o   DC s.r.o. vš  h      o akce splnila. Ač            i h   b    v d   č    
ale   o o   byly    dm   m  m o v   splnit se musely.   h m    h o       o   m  doš o 
i      o        d   v  m  v i   M šť      b   d . V      2012   ob h o  om     í 
   d    í  od  hov  h           V    m        K o    m   ov      . Z  ov ň 
se v Kloste m   ov          d  al bar, kdy se z   vod ího  o  o   í  o ší    mí   o  i, 
bar           o      d     mí   o  i.           m o v       ovo  M šť      b   d  
 o či     o  č  o i DC  . .o.     o  i  o   2013.  
1.4.4 Pronájem M  ť    é be edy v letech 2014 - 2018 
S o  č o  i DC  . .o.  o či    o    m M šť      b   d  na konci roku 2013. V  o ovi   
 o   2013 b  o m    m v h  š  o  o      í  í   í     o  č o   DC  . .o.    do     
  ih   i  .  
Dne 2.5. 2013 bylo R do  m             hv    o v     í v                    v m: 
Z  išťov  í        í h      b v ob      M šť      b   d  v     i       m tohoto 
objektu. (U      í o      m          , 2013) 
Vš  h        i o  i    odmí         í í              o   m  v M šť      b   d  jsou 
uvedeny v P í o   A            66. 
S o  č o   DC s.r.o. b     od   hod o í í h   i   ií v hod o        o   o omi    
   v hod   ší. S    o  č o  í b       v      m o v  o    m . Vš  h        i o  i 





2. CHARAKTERISTIKA MARKETINGOVÉHO  ROSTŘEDÍ 
„Pojem p    ř dí je zpravid   ch          vá , jako „   b           í“, v       ch 
   d  ž j    b       c  d j . 
N  ch vá í d  éh    g           bí    d   ,        á            b        é v  vy, 
    é       j    j          y      ř dí       é    h d jí   j h         é     v  
i o da  í  v v j .“  ( o č ov   2003   . 81) 
 o  d m  b     o  č o   ú   š    m  í m     i  oví     ov í i       ov   vš  h   
    o     o    dí        d     v h o           m   hov    i m . A to jak v  o č    m, tak 
oč   v   m v vo i   o    dí.     ov í  m  om h  v     i m     i  ov  i  o m č í 
     m   m     i  ov  v    m. Dí    om  moho     h   i     ov       m      h .  
M  i m     i  ov    o    dí m   m      di          o           i m  ov iv i  m         
    o          ov iv i    m   . N       d   oho  o     v m  mi  o  o    dí  
  m   o  o    dí.  
2.1 M         ředí 
„ í            g  j  vy vář      d ž v   v   h     á    í y  í , ž              j j  
j j ch    ř by    řá í.“  
To     boh        í v  i   h m     i      mo   ho      ú    h      vi       o  at í h 
faktor  h          o   o č   í mi  o  o    dí. (Ko   r, 2004, s. 175) 
„M       g vé           ř dí ( dv  ví, v      é          d   á)   b     é          í 
  h   j           , v  vy        c ,     é        v        v        ž  v         v  v   . 
 í          y           ř dí j   d        v    á   d í hyb é  í y,     é v  dv  ví     bí 
   á   d í       b    v  vň jí           d    .“ (J   bí ov   2008   . 84) 
„Hlav í       y           ř dí j   : d      bj    - podnik, firma, organizace - jako 
h  v í   á   ,  á    íci, d d v    é, d     b   í   á  y        ř d íc , konkurence“  





  i   í   v  m     i  ov  h          m  í b    v  o    v i  o i  m í   o    dí.  
Do  oho o   o    dí     d      . v  ho ov  m     m      i   č í odd    í  v    m  
  v vo         í nebo úč   í odd    í. (Kotlet - Marketing, 2004, s. 175) 
„P   d j    d      v ž vá     ž v      á      vyvíj jící   g       ,       j h   x     c  
  v v j, j      ždéh  j  éh    g      , j     áv   é       hř  v  ch j h    gá    
a jejich s  áv é     c .“  
  či o  í ov      o   o  č o   d    i     h           h    o           i  i ov    h 
  m       í h   o  č o  i. Pod i ov  m     i   m  í        ov   vš  h    i   č í  
   h i      d  ší  odmí           v   či   dob     d     od i     obí     č  í 
m   i      v  i h     m      o  č o    oh bov  . ( o č ov   2003   . 82) 
S o  č o   DC  . .o. m   v  i  í      bi i ov      m               d    26       h 
  m           d  í     x    i   . J    i  b  o v    o     i  mí   o  v č      o í      
Ing. Iva  J  him         i m     o i             d      m   o  č o  i.  
S o  č o   DC  . .o.    d    h  di      m          o d  i      o: 
 Klien        vi  - z m       i      í m  í        o  i vš  h   ob hod í č   . M  i 
       mi je    b  o    i              i   h    í           d o    Veletrh 
   v b í h   i v   ič í h   í   i o  í Fi   x   d. 
 Úč   í odd    í -   m                  m         o  i  om     í úč   i  ví 
  o  č o  i 
 M     i  ov  m          o        o m di  -   m                v d   
   od ovíd          odd    í m     i   . Z  ov ň zod ovíd  o      m dií. 
 Marketing a PR -   m                m         o  i m     i     o  č o  i  
    b i       io      bo i v   h   v     o  í 
   ovo  M šť      b   d  -   m       i      í m  í        o  i    o oč í   ovo  
budov . Z m       i o    i   í b i  d í    d      o   ím  í   o  o     i    m  




 Kultura -   m       i      í  o       o    d   í    m   i. Cí  m   d   í  
je dom  vi     m    m č  ov  mo  o  i   d  b  moh  v     d  od h     v  
   d   v  í. D       dom o v  č     , za kterou  m     v   o  í        d    
      íš   m o v .  o      v  vo í   o   m               d     o       m  i 
ši o o  v     o  í. A  o    w b           í h i            h    bo bi  bo  d  h. 
Dí   vč       o     i m  í   m       i dom o v      d   v  í    o i  m  í   
do   d . (Dominik Centrum, 2010) 
2.1.2  á    íc  
„Zá    í y j    ž     v ž v      j d       jd   ž   j ích                 g véh  
          ř dí. K           ř b     vyž d j  j     ří       ž  á    í       h  
    y   véh   b ží   b      c v   b         ch     d   í     y   vé         y   vé 
    c vá í.“  ( o č ov   2003   . 82) 
 od i  m  í vo i   i     í             h    o   bi        h  v  ob í       i   h  
   o    d ov     .  
„Schopnost reagovat na specifika j d     v ch   h    vy žív   j          ch      y 
 j  ch           c é                   .“  ( o č ov   2003   . 82) 
K  d    o  č o   b              m        i   v  šov    vo í   i      . N  í dob   
spokojit se jen s kli             i    o  č o   m . M            i               h   i d  
 i    ší  o           od   o  č o  i m           od iv       í  . S  ím  o vi í  
i propagace. Dí   vhod     o     i      o  č o   do      do  ov domí  idí. N     ší 
   i      o í í      mo    o              do o  č  í od  idí. V  om o   í  d     čí  o    
 o         odv d    vo í     i   b  b     i      o o       do o  či      d   . 
Z     í i   o    d ím      d    i   ší h     o     o  č o  i DC s.r.o.. N b         í   
v   ív  í í    í     b , tak   o  č o     m    d     í  m     dí    i   m     xi  ov  . 
Z     í i   o  č o  i   o         i            v i    o ob . M  i    č     ší       í   
     dí   i   i      í v M šť      b   d   h   í    o  d           h   í  omo i  




     i ov           od ú    ho   v h       o   mo  o      i   i. A  bo        o  d   
   o  o iv      m í    i v  m        bo v    v     h   o  o   h.   
M  i    v  ší   i       o  č o   DC  . .o.   dí:     ň        d o   . .  U iC  dit Bank 
C   h R   b i    d S ov  i   . .          o i    a  . .  R i   i   b     . .      ň    
             . .  G      i  o išťov    . .      ň           Ho  od       omo         
republiky. (Dominik Centrum, 2014) 
2.1.3   d v  e é 
Dod v      v  v  ši     í  d   o hod  í o ú    h     bo   ú    h    o  č o  i. K  d  
  o  č o       iší  oč  m dod v     . Ti o dod v         moho  č   i  do       h 
     o ií. A  o d   dod v      m    i         ovi        i       iv   o o ov     dí    
   o č          h o o ií  i  o m  í    bo     ov í h  i .  (J   bí ov   2008) 
M        o  d      o b    ob  mov , ale m     i  oví     ov í i m  í b d iv  sledovat 
vš  h   dod v          o            í      i  o    io    í   b  vč   moh i     ov    
v   í  d      í  iv  h   v . ( o č ov   2003) 
S o  č o   DC  . .o.    í          vi       dod v    í h dod v  i í h m    i    
nebo    ovi     o o ov       bo dí  . Tím       bí í     b      í   vi        odob  m 
     dod v     . S o  č o   DC  . .o.   o               o  č o  í NA RIGADU.CZ 
s.r.o.. T  o   o  č o     i  o   b  dod v  b i  d í       o h  v     o     i v M šť      
b   d     bo   o     i v     d o i. K om     o   o  č o  i     í   o  č o   DC  . .o. 
  vi       d  ší h dod v    í h.  
2.1.4       buč í č á  y        řed íc  
„J    g c é, ž     v  ch y     v  y   d    ,     é   h   j    d   b              g   
     d j ,   ž          j      v     í         . J j ch        c       ž d v  é    v   
  h     j          y,     é j       c      v  é,    ř.          ř d  vá í  á      
     d j   b ží,     y  y  c é d     b c ,         g vé  g     y     g     c , 
    é    áh jí      c v        c    d       b    j  ť v             j  á           




Na trhu je mnoho mo  o  í         d  í v   í  di   ib č í č         bo   o    d í i. 
N   í   d  o  d m  íč   v   bím č  o i           od v m  o         i       ov  
         moh     o   o    d í   v   í      i          mi m  č  o i   b do    od v  . 
V   o  v hodo      o ší   í     í h mí    v  ší o  ov  í  o    io    í h   i         dí  i 
v  ší   od   č  o i  . N v hodo       o    o     od           b  h    d      i   m     
odv d  . Avš       o d ň           v  v  ši     í  d  v     í. J  o   o    d í i      
      í v   oob hod           d o  iv    od     v  ob     bí   í  v m       í  m. 
S o  č o   DC  . .o.  i     o  o v    čí   m      dí    v   ív    d   di   ib č í č       
ani   o    d í  .  
2.1.5 Konkurence 
Chce-li b   podnik      h  ú   š    m  í  v   o                        ov       išťov   
   i h  i         b         . M  í                      i    b   o  d v         í   
   o o ov            konkurence. A  o  ť       o     bo  v  i o  v  ob     bo      b. 
„F              c  j     d          í            y  v  v          (          ř dí) 
     v  v          (          ř dí). J -     ř   vá  d    v í       y,      ř d v í  
     , ž  j j     vh d      á    j          g   v  vň v  ,    dyž j   v       é  íř   
a v  áv            í             . 
F        í     x     c          c     g v   vh d            g v         g í,     á by 
mu zajistila k         í v h dy. N  x    j  j d         g  ,        by by     ž é    ží  
   h  d d        žád  cí   v    d  . Vy   c vá í       g                 í      ř dí 
 j       v   c   á     ,     b d  c       ždéh    d     v        řád   d   ž   .“  
( o č ov   2003, s. 83) 
Proto, aby mohla b     o  č o   konkurence  ho     m  í mí  v  vo   o   o      č í 
strategii.     v  vo   í    o        i    m    d o ho v d          h . 
V   í  d    o  č o  i DC  . .o.    v  i   d    i     b           analyzovala trh 
konkurence a         i    v   d o hodob         i        . S      i           o  í 
pro    dov  í  o                  odob       d o hodob . D o hodob     dov  í   o  í 




            b    o  č o   do        d  o       i. Dí        odob m     dov  í 
 o         m      o  č o   o  m i       ov       m     o        . D    m     o     
 i    i    b           o        . J  o   vd  d    i     b             o m     o       i 
  dí    om  b     o          ho   . S o  č o   DC  . .o. m        ov       m    
 o      č í h   o  č o  í     í   d     v  ím          ov d        b      o    m      
v M šť      b   d   d    m     do o   i   v      b   nebo    í  dí        h .  
2.1.5.1 M  ť    á be ed  
Hi  o i          í b dov   o   v    v  o   1901       o     ov    v  o   2004    í  
v hi  o i   m   d   m          . S   vo í   bíd o      í b dov  M šť      b   d  m  i 
   v    m  ší   o  č     -       í        v     i. Ko   í     d          o        
a divadla, konfere       mi       v    v . Z   m i  i  d  moho    o   mo   vš  h   
prostory. C   ov  m xim   í      i     o  o  v    o  d  í div d o    1326 osob. 
M xim   í      i    o      č í h   o  o     458 o ob. 
O  o i    d ho ím  o  m              o    m   o  o   v M šť      b   d   v d   
  dov  o   ov  . Hodi     o   m  V    ho        o í 4 598 Kč vč     D H. Vš  h   
            o   v d    v P í o   C na stran  71.  
2.1.5.2 Divadlo J. K. Tyla 
Novo       č í b dov  Div d   J. K. T    b     o   v    v  o   1902. Div d o    m    
poch  bi  v  ím č  mi   o  o  . M       i zde      odob    o   mo     o  o y 
hi  o i    b dov  V    ho div d   a Komo  ího div d          od   b    o    d    o. 
   d o   d         od  od im  2014   d  b  m    b   do o č       vb  Nov ho div d    
bude i tato b dov     dm   m   o   m . C   ov  m xim   í      i   V    ho div d    
   538 o ob   Komo  ího div d   505 o ob. (Djkt, 2013) 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
Ob       div d   m  í      i        400 mí    ale dí    om     jsou vš  h   mí    
staticky upev         d  í        o v      moho     v    h o      h  o      d        . 
T         vhod   v    h o      h  o  d   konferenci. S       om      o       ob   . 




hlediska divad   M šť      b   d     o      í. S    div d   jsou   íš  vhod   
pro  o         div d   í    d   v  í    bo                    či  i  ov   o         
firem. M šť      b   d  m    Div d o J. K. T     o    ov    o       d   v  ími         
    d   o   í. V     i Komo  í div d o m  í  v   v     í h         o   . Do M šť      
besedy do í d  í h    div d   í   o                     b i  . Z  ím o div d     bí   í 
operu, operetu a balet  v   o   m      d     o         d   v  í      d   . Dí    om   
si dovo ím  í i      i div d     M šť    o  b   do   i     v  šť    o      í        o    
se  v m   o   m m v bo    do  ň  í. Rozlohy               o   m  jsou uvedeny 
v   í o   D           72. 
2.1.5.3 Zá  d če  é mu eum v Plzni 
  dov  Z   doč    ho m     (d           Z M) byla vyproj   ov        o  i  
19.   o   í. Muzeum je   d o    domi     hi  o i   ho        m          . K om  v    v 
    d  mo  o    o  d    o            mi    , nebo prezentace firem. K  om    o  í 
   d  š ov                   h  í v   v ím       Z M. T   o             v b v   
pro vš  h       . Na akce lze        i  i       i      bo  o     b    . C   ov  m xim   í 
kapacita  o      č í h   o  o  Z M    108 o ob. (Z M  2013) 
   d  š ov      v Z M m  m xim   í      i   108 osob a cena za   o    m  oho o 
prostoru či í 1 573  č / hod. S ov            M šť      b   d  - A  i m m  m xim   í 
kapacitu 90 osob             o    m či í 1 028  č / hod. Ob            o    m   o  
 v d    vč     D H.  od       ím ho   ov   í m       o         M šť      b   d  
  bí í   v   ší   o    m. D  ší i  o m    jsou uvedeny v   í o   E  na s      73. 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
  dov  Z   doč    ho m        od b dov  M šť      b   d  v d          100m.  
V   í  d  v  ší   bíd     o   m    o   i       v  ší   o       b  b    v   o  
konkure  í. A   Z M   bí í  o      d         o mo  o  i   o   m     d  š ov ho      
v     o   mo    ví. H  v í   í  m m  Z M    o  d    h v    v    o o     o ho i       
     o    m       o i      o     í.   i om  mí    í Z M    v        m    . Kdyby 
disponovalo v  ší   bíd o          o      č í h   o  o   v bo      o    i     mí    í 




2.1.5.4 P  eň    Prazdroj 
A         ň   ho     d o             mí      ob í  hi  o i   ho        m         ň, 
  bí í ši o o    bíd        b. Od   oh íd     mo   ho  ivov          o h    v    iv , 
po  o     í v          i S i   .     d o         bí í mo  o     o   m  í 
           iv í h   o  o    o  o  d  í  odi    h o   v    mi        bo  o       í. S    
  o  v b v    v š   o   o   b o     h i o . M xim   í     ov       i    o      č í h 
  o  o  v    o  d  í div d o    400 o ob. (    ň        d o  Vi i , 2014) 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
Pivovar     ň        d o     h    í       d    o hi  o i   ho        m          , 
je od M šť      b   d  v d            1  m. Svo í   bíd o      d    í iš    o       .  
A     v  ím       d     o   í   d          í    d   v  í. M šť      b   d    ví  
  bí í v  ší v   i í   h  di    m xim   í      i       . S        d o     o  v  v  ši   
  í  d  v   ív     idmi      í       o     v     d o i m  í   o       o h    v o   iv   
  bo   vš  vo   ivov   . C  ov    ov   í   M šť    o  b   do     ob í   . Ač o iv 
             jsou u obou budov    m             m  i   bo  moc   ov  v  . D vod m 
je   mo  o    ov o    ho   ov   í        d o  iv  h b dov  dí      hod  í í      oš  
  d o  iv  h           ím i  o vi   í í m xim   í      i o  o ob. Dí    om     nelze mezi 
  bo    ímo porovnat. Ni m     í       v d   m  ší   í   d. 
S    i      U q         h    í     v     ň   m     d o i        m    o h  200 m2 
a m xim   í      i   v    o  d  í div d o 120 osob,   o í    1 hodi   1 200  č 
vč. DPH.  
M        M šť      b   d         m    o hu 293 m2   m xim   í      i   v    o  d  í 
divadlo 270 osob   o í na 1 hodinu 2 662 č vč. D H.  
I  d   m  M        skoro o  o ovi   v  ší   o h  ( o        o 93 m2)   o ví        
dvo    ob   v  ší m xim   í      i   o ob    o í dí    om  dvo    ob   ví            
 i      U q    .  od    oho o   ov   í              o    m M   ho        ov        
se     m  i      U q    . Cení    kapacitní mo  o  i         d    v   í o   F     




2.1.5.5 Congress Centre Parkhotel Pilsen 
Ko     ov        m     ho        ň    4**** mod   í ho                 h  í     ih  
m            ob í   o    ho      . V  m     h       d      o   d o      v  ší h 
kongr  ov  h   ho   ov  h    í   í v    h  h.     ho    b   o  v     o   2004    v m 
v b v  ím     í m  i mod   í    í   í. V b dov     d      d                ó           
lze v    m     o o i    do  h o       m xim   í      i       o    v  i      h  
1 873 osob. (Congress Centre Parkhotel Pilsen, 2010) 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
Ko     ov        m     ho       se  vo í   bíd o    dí m  i    v  ší  o         
M šť      b   d . C   ovo  m xim   í      i   v    o  d  í div d o m  v  ší  
o cca  550 osob. N v hodo      ho      o  o i     d         b dov      mí             i 
m               ím o     d     v        m    . Z m       i     ho            vo í   d   
       í   o   m.   o  o   budovy   o  í  o    pro pro    m   i    m. Velkou 
v hodo   o  o i M šť      b   d     ho              o č   í  o     ov ho        
    ho   .   dov              o     v  í   o vo    č         x  od   o  ov í h h išť   
    o w          v   ov ím v h ív   m b     m. D  ší v hodo  o  o i M šť      
b   d     v     í                 oviš    vč      od  m í h      í. D  ší  o dí         
se   d     v   v hodo     i   v hodo     v h  d     . Z  ím o      M šť      b   d  
m  í hi  o i    v h  d           ho     m  í v h  d mod   í. Vš  h    o  oh         o  
uvedeny v   í o   G           74. 
2.1.5.6 Primavera Hotel & Congress Centre 
  im v    Ho    & Co       C         mod   í 4**** ho               míš     nedaleko 
       m     v     i -     i í h. J       i       v            om   b  ov  í   bí í  
i  o      č í       m           mo     i   o   mo  . D  í     d   o  d    o    ence, 
            i  m  š o   í  v   o    í  m         o     d  ší h    í. C   ov  m xim   í 






 o ov   í   M šť    o  b   do : 
J    i  b  o v š   mí   o    im v     íd í v     i -     i í h. O  o i M šť      b   d   
   í í v        m         d  ho ší do     o  . O  o i     d     im v    di  o      v m 
v     ím     ovišť m. Primavera       bí í  b  ov  í v  om   m m ho       d    i    m 
  o   ím   o      č í   o  o  . S   vo í celkovou m xim   í      i o  v div d   ím 
   o  d  í (550 osob) se ale   m     ov    M šť      b   d  (1 326 osob). Primavera 
   v h  d     č      o  o   í  o      . V      h Primavery         o   í div d   í 
   d   v  í. N  o   í    vš   v pravid     h č  ov  h i    v    h  v  ši o  ob m  í .  
V  om m      d    v  h   d        d    d    o      o i         í h    d   v  í. Dí   
  o  o  m   o  i  m í   i       m  í b      m       i     d  v potaz Primaveru 
jako konkurenci. Avš     h  di     o   í        í h   div d   í h    í  i     o       i 
 ov  ov     m  í. Vš  h    o  oh       najdete v   í o   H           75. 
2.1.5.7 Angelo Hotel Pilsen 
Mod   í d  i  ov  4**** ho    A    o       h  í v        m         ň   ímo     o i 
hi  o i    b         ň   ho     droje. K om   b  ov  í   bí í hotel i  o      č í 
mí   o  i. J   d    d   v          v    O              d   o d  i     4 m  ší     d  í 
mí   o  i  omo í  v  o      h   íč  . V Angelu jsou d    3 m  ší     . C   ov  
m xim   í      i   v    o  d  í div d o  e 418 osob. (A    o Ho        ň  2014) 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
Hotel Angelo je od M šť      b   d  v d            1  m.  Ko     ov        m 
  o   ím    o  o          v h  d     o  í   o  o  d  í       h ko       í    mi      
     d  š  . Div d   í   i        í    d   v  í     d  o  o i     d     o   í. Z  ov ň 
    ov  m xim   í      i        v    ov   í       do      o        i ov . Oproti 
M šť      b   d    bí í A    o  b  ov  í       oviš  m  vč      od  m í h      í. 
N vš  v í i  o     ov ho        moho      v   í  v ho     Fitness a Wellness Club. 
C         o    m  o     ov  h                 mi      v M šť      b   d    d  
porovnat. J   o   d vod         ím o v     d         í   o    m         hodi    v ho     
A    o        í       do  o ob  úč    í í     o        . Ceny  o      č í h b  íč     




2.1.5.8 Courtyard by Marriott Pilsen Hotel 
Co      d b  M   io    i        ho                 h  í v hi  o i   m        m          . 
So   dí   M     o     o h               h  í  od N m   ím R   b i  . Ho          bí í 
 o      č í   o  o  . C   ov  m xim   í      i   v    o  d  í div d o    277 osob. 
(Co      d b  M   io   ho        ň, 2011) 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
Ho    M   io           od M šť      b   d  v d            1  m. Dí    v  b í  o  i  
b  b       i    ším  o        m. Avš    vo í   bíd o      d     o       . N    om 
      v M   io       o  d  í   d          í   div d   í    d   v  í         ov ň  
      ovo  m xim   í      i o  277 o ob   m     o    ov   M šť      b   d         
m  m xim   í      i       o 1 000 o ob ví  . Ho    M   io   m    d   v          
kde m xim   í      i     i    o  d  í div d o do  h    250 o ob. T   o   o  o     d  
 o d  i     dva m  ší   o  o  . K    i          jdete v   í o   J            77. 
2.1.5.9 Inwest - D m  u  u y 
D     i   bo             í d m b    o   v   v  o   1986. Tato budova disponovala 
Div d  m Mi o   v  Ho  íč          v   o    bíd o   o      č í h   o  o . Ko   o 
se  d  m oho m oho        í h    í od div d                o  o      . D        d  
 o      o         v    v .   dov           Am  i      íd   v d         ího        
Tesco. S o  č o t Amadeus R           d m    o  i    m    v       I w    zbourat 
a   mí  o      o   vi   ov        í       m. Inwest b    bo      o   2012. Dí   
  o     m v     o  i m   o     oči o     dovo i o   o  č o  i Am d    R          í 
centrum postavit. N  í  dv   o   od  bo    í, zde nic nes o í   č     o  m        o   ím 
v   ív       o     oviš     o    i      o   dí í  o i  i i   D  i ovo   b   í.  
C   ov  m xim   í      i    o      č í h   o  o  v    o  d  í div d o či i   1 759 
o ob (vč. Div d   M. Ho  íč  ). 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
K      í d m I w     v dob   d    š         b     o M šť    o  b   d   o       í 




a   i dí   Div d   Mi o   v  Ho  íč     d      o                  í   div d   í 
   d   v  í. Z  ov ň b   I w    v d š   vzd     od M šť      b   d   o        d  í    
metr . Dí    bo    í I w         o        do M šť      b   d          o          . 
T        d   o   í   omo             d ív     v  konaly v Inwestu. V   í o   K           
77    d         i   vš  h   o  o          I w      bí   . 
2.1.5.10 Ku  u  í d m Peklo 
Tento kultu  í d m     mí       d    o S d        ič   í  . O  o i o     ím ho    m  
   o     ov m       m   o  í          Peklo v h  d     o  o   í        í h  
  div d   í h    í. D        d   o   í         o          š o   í     mi    . So č   í 
       ího dom      o        m    m     o  M mo i   Pilsen. 
 o ov   í   M šť    o  b   do : 
K      í d m     o    d    h  di     o   í        í h   div d   í h    d   v  í 
 ov  ov        d oho      v  ší h  o         M šť      b   d . V         Pekla 
m     ov ň o     90 mí   v  ší m xim   í      i        V         v     d . S    v Pekle 
se d      o   ím  í    úč   m  o   í      ,  o       í    mi       š o   í. A        
    o     v      o  č o       ň 2015. S m    m b       v      m o v     dob    či o    
a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. T                  o   m     d    v   í o   L 
na        77. 
2.2 M         ředí 
„M         ř dí  v ří     í     í   d    .    j   é  í y   d      d    j , c    j   
  h         h      v   v  . Ov  vň jí      v  í   ch vá í   d        í    j h  
obch d í     chy          chy         v     j h    d          ch     v  .“   
S o  č o   b  m      d o  iv      o   m   o  o    dí      do   m  o        ov    
   dov      i h v vo      iš     i  o m    v   í    o  v     o    h.  
(Ho   ov   2003   . 41) 
Na akciov m   h  m    i v   o     d o    mi ťov      í     m     m.  od i  se ale 
m  í  o hodov     d o hodob  ší         iv . Avš    od i   i i v   o i m  í         i   




„Faktory           ř dí      h      d       y   STEP, j d á            y: 
 S c á  í 
 T ch  c é     ch    g c é 
 E      c é 
 Politicko-  g      v í 
K         ř ř   jí j      ří  d í        g c é       y,     é   áv  v        é d b  h  jí 
v              jící   d í        ř d     v j v ch    g    .“  ( o č ov   2003  
s. 84) 
V M šť      b   d     m b h m  o   2012   2013 d     do    í ov        m. T   o 
      m   obíh     i    í h         o  d      o  č o   DC  . .o.. C   ov     m b       
8    í h     oho  o       : 4 h d b í v   o    í (V    v N       J   b Smo í     ď  
Š di        homo )  2 div d   í    d   v  í (Vš  h o    ič       íd   Div d   S    )  
  2    d   v  í v  i   (L   b í    vi       Ž         d ). V  ši      í           h b   
  ov d   do    í ov        m, byly v   od   .   h m    d ho    d   v  í    m   ih  
v     h o    o  m 15     o d    . C   ov     m    do   ov   129     o d    .  
V do   ov  í    m      m  i     v       o d        iš   í jejich b d iš    v d    í  
 ovo   í  od  d    o    i do v d  i, zdali po  ív  í i               i  o  ív  í Facebook. 
     v hod o   í do    í   najdete v D mo    i    h faktorech   d  ší č    do    í   
   d       h i    h      h o o i    h     o   h m   o  o    dí        jsou uvedeny 
 í  . 
2.2.1   c á  í       y 
„Z      v            d     á j h    c á  í     í. K žd    d    by              
   v ž v   d    d y  vé                        . V  d á  í   ří  d  by                   
b          á j     d    ,                  .“ (Synek a kol., 2006, s. 17) 
„S c á  í       y    dá       í          y d   g    c é         y        í.“  ( o č ov   




2.2.1.1  em g    c é       y 
„    g    c é       y      b v jí  á   d í            ,     é ch          jí 
 byv      v  j    c    . S  d j  j j ch      , h         íd   í, v  ,   h  ví,        á í  
     h  d   ích v      .“  ( o č ov   2003   . 84) 
V     ň   m     i    k datu 31. 12. 2013     ov   oč   ob v     573 469. T   o  oč   
ob v        od  o   2000    v  ší. V  o   2000 b  o v     ň   m     i   ih  š  o  
  b d iš i 555 804 ob v    . Z  13         o  o dí  17 665 ob v          í    do     ň   ho 
kraje   i   hov  i.  
      í  v       um v M  ť    é be ed : 
  b. č. 1:   h  ví  e    de    
  H   Í Muž Že   
      63 66 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
 b . č. 1:   h  ví  e    de    
 
Zdroj: Vlastní     c vá í, 2014 
Do    í ov        m    m d        129     o d          í   vš ívi i      v M šť      
b   d   o  d      o  č o  í DC  . .o.. Jak lze         vid    o      jsem  o   d    




  b. č. 2:      e    de    
 Ě  pod 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let 
      0 4 17 28 41 39 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
 b . č. 2:      e    de    
 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
Z do   ov    h     o d       b  o  i om   od 20    . V  v    21-30 let bylo pouze  
7 responde          ov  h 129. O     í v  ov       o i    o       m v  ov    . 
Z v     í    š  o  i moh   o v di        vš  v í i    í  o   í í    v M šť      b   d  
    í do     ší           idí (v   30+). M  dší  id      d   v  i div d      bo h db  
    vš  v  í. Je to  v  i   o   m             i  ov     o     ší               ov ň i  v  i 
v  o            í          d o  iv     d   v  í. N  m  dší div  i v M šť      b   d  
  o  d  i        o ví   d   hodí     oh d  . 
  b. č. 3: Byd       e    de    
BY   Š Ě 
   eň-
m     
   eň-
jih 
   eň-
sever 
Rokycany Klatovy   m ž  ce Tachov 
 e  é 
Bud j v ce 
      70 12 21 17 1 5 2 1 








 b . č. 3: Byd       e    de    
 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
Z grafu lze v čí       ví        o ovi       o d    , b      m          .     d  í     idí 
b  o   b í   ho o o í      . J d       o d    b   do o            h   d  ovi .      d  
     vš  v       m  h   š      imi       d   v  í do     d .  
Tab. č. 4:   d  á í  e    de    
   Ě   Í  á   d í        yuče ( )   řed í        y   á       
      4 12 75 38 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
 b . č. 4:   d  á í  e    de    
 





Z grafu     v čí  ,    75     o d     m  o v    dov  o      d í š o  . To    ví        
 o ovi   do   ov    h     o d    . Dom ív m         o        ob     ím     v  ši   
    o d     b        šího v      d ív  v  o o  š o     m   mo  o      dov      d , 
jako je tomu tak dnes. 
  b. č. 5:   v  á í  e    de    
       Í Student   m      ec   vč   ch dce  e  me       
      1 78 13 35 2 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
 b . č. 5:   v  á í  e    de    
 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
Na grafu lze vid       ví        o ovi   do   ov    h     o d     b  i       í í  id   
   ím o ví       č v  i   do   ov    h     o d     (27 %) b  i d  hod i. C     í      
     d o    d   v  í     o  m 500 Kč. Dom ív m         o b   h  v í d vod    oč 
na    d   v  í     iš o ví   d  hod  , nebo pouze 1 student. 
2.2.1.2  u  u  í       y 
„K      í       y j          y,     é  v  vň jí ch vá í     ř b           h    j j ch     y 






V  v  í     o m oho      do o          í. C   ov  v d    o            í ú ov ň 
ob v      v    o    d o     odmí      o omi   ho  o vo        hod       o i   ším 
   h o o iím            o d  i moho     i ov   do    x . (Synek a kol., 2006) 
K      í     o   moho  b   d d       odič     d  i.  o  d   V mi     í   d V ši  odič  
chodili do divadla, je velmi    vd  odob       v  ho   í do div d   b d     o   čov   
Vy    o d  i i V    V š mi d  mi. 
Z m       i   o  č o  i DC  . .o. m  í í        o  i   o   m M šť      b   d ,  i m  í 
dob    o m š             d   v  í b do  v b dov  h   . N moho      í   d v     d  
   h   h    div d   í    d   v  í         d    o i   č m . T  b    o i     ť    ví.  o  d 
b     d   m    d   v  í b   v  í í   ob  ov  o by ho to   h    o b   o š        í  
na   o  č o  . 
2.2.2  ech  c é    ech    g c é    tory 
„T ch  c é     ch    g c é       y    v      d ích d        ích     y j d     
  d        ích    ž           g véh       ř dí. P   d   chc    d                     
    v             y v  é    b     ,    í vy    ád      hdy v   é        í      ř d y  
na v        v v j.“  ( o č ov   2003   . 84) 
Zm       h o o i    o   d o  m    h o o i   ho  o  o           om h    o  č o  i 
dosahovat    ší h ho  od      h v    d  ,  v šov    o      č í   ho  o    
  h m  i ov       i. M   o     i  v    i           . M  i    m        i  v iv     ivo  í 
  o    dí  v  i   o i   í h   ob  m    d. (Synek a kol., 2006) 
S o  č o   DC  . .o. m   v   v   o   í   o   m      v    K  b M šť      b   d  
(K  b M ).   i    i     i do  oho o    b   í      i    č     o                      o     
  m     i     í   d v   ív          ho  odi  . V hod v K  b  M     ví  .   i    o    í 
č    v                   í            o  d    o  č o   DC  . .o.  m  í   i   i K  b  M  
   o       d   v          d  m . T  o          m  í b   o   č    vi i  o  Klub MB 
Zd  m . D  ší v hodo    o      i   í    v   bo   ov            d o   í i  o mov  o    





      í  v       um v M  ť    é be ed : 
  b. č. 6:  d  j      m cí,  d ud  e  e    de        c  d  v d    
ZDROJ INFO M CÍ Méd       á y Internet  řá e é  eví  á e  
      20 24 49 25 2 9 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
 b . č. 6:  d  j      m cí,  d ud  e  e    de        c  d  v d    
 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
Z       m  v    v         ví   se respondenti o    í h do v d  i   i        . Ko        
49 do   ov    h  idí   o     38 % z     ov ho  oč       o d    . Dob  mi 
i  o m č ími                 a m di  v  odob   ovi    č  o i     d                   
jsou v v š     o m    . J   d  vid       i  o mov  o            h o o i        mí 
    db v  . I            í m  i v bo    i  o m č í  d o      idi ho m  í   di. 
  b. č. 7:  e        užívá í    e  e u 
INTERNET  e     e   v de     e m   říd     bec 
      105 7 5 12 







 b . č. 7:  e        užívá í    e  e u 
 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
Z v    d         v    v      d     i         o  ív  105  idí. To    81%    vš  h 
do   ov    h     o d      o  ív  d     i       .  o    9%     o d     od ov d  o     
i          m    v b   ho    o  ív . T  o v    d     m  í   í       o          í  
v M šť      b   d           h o o i    o        i           v  i   d    i  . 
  b. č. 8:  e        užívá í Facebooku 
FACEBOOK Ne  užív jí  e      d   M  íč   
      92 24 10 3 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
Ob . č. 8:  e        užívá í Facebooku 
 




Z v    d         v    v      77     od       o i   í  íť F   boo  v b      o  ív .  
To je 71% do   ov    h     o d     z     ov ho  oč  . J   o  i   v     čí  o  
ale  omoh o  om   o        v     v  ši       o d     b        šího v   . D  ší h  
24     o d     v   ív  F   boo  d       18     o d     v do    í   od ov d  o  
   se    F   boo    ih   í      oň   d o  d    . 10  idí  i      F   boo   
     i   ov  í   o       v   ív  í ho       íd  . 
2.2.3      m c é       y 
„E      c é       y j     y       y,     é  v  vň jí     í  í       ř b                  
j j ch v d j . P     d   y j  d   ž  á  ř d v í  c    vá     í  í  ,     á  áv  í  
       v ch        ích, j    j           é  říj y  byv      v ,    v ň c  , v           
  v     v   ,     é by y     ř b           y    y.“  ( o č ov   2003   . 85) 
E o omi        o   m  í   o  od i  zcela     d í v    m. Z   o omi    h     o   
 í   v   od i  v  ob í     o        i         o o o o í    ob   í     v mi     b mi. 
(Synek a kol., 2006) 
 o  d b  v     ň   m     i byla v  o       m      o      o  č o   DC  . .o. 
by to mohlo ovlivnit. Kd b   id    m  i     i    m  i b     í        hodi i 
by do M šť      b   d       b vo . Z  ov ň b  š   i   i  i m    mí to za kvalitou, 
by š i     í  o     o . T dí  b         d      o   ím         o          m    d  š    
ani konference.  
2.2.4 Politicko- eg      v í       y 
V i  o     í      i m  i   od í  o i i    d  í m    v       ov iv i   i    i na trhu. 
L  i    iv  v  v  í  odmí      o  od i   í      ov ň v d v     o     o m    o 
jeho o h    . M  i  o m        i      í   d         o        . S    o     m        
  mo    m         v    i o h       o   bi          m    o  č o  i. ( o č ov   2003) 
V    o  č o  i DC  . .o. m     o i i    d  í ov ivňov    hod v      . Tím        
  o  č o     č   i m          , tak v do o čí   d    o  č o  i   o     v      o i i i. 




2.2.5  ří  d í   e    g c é       y 
„Pří  d í        g c é       y    j ž   v   y d   v d  éh       y   STEP,  
               á, ž  j     é   d   ž  é. P áv        ,    v      j ch   c     ží vy ží , 
    v        é d b  j       í     j h          ch ,   b ť               b   chá   í 
               y j  v        d        v í,   ž  by  ř   ív     vy vář  í               v    
 d ž     éh     v j .“  
 
Z h    í vš  h     í od í  d o            o   o č   í v  ob ího   o    . D      o  
limi ov      do      m   í od í h  d o      ob í   m  í   v  ím. Om    í      
  i  š  í   o o i        o      bo     h  od ov d   h o      do   o      í   v  í 
explotace   í od í h  d o  . ( o č ov   2003   . 81) 
 
Tím       o  č o   DC  . .o.   v   bí   d   v  ob     v č          h  d o     emohou 















3. SWOT ANALÝZA 
SWOT                 d o hodob ho     ov  í           hodí do vš  h     d í h  
  m    h   o  č o  í. J d      o m     i  ov                 d  í    i     í    x    í 
       . U i     í              d      o  č o  i   č  í  i            (S - Strengths)  
a    b          (W - Weaknesses). J d od š    č  o     d       o     o  č o  i.  
U  x    í              č  í   í   i o  i (O - Opportunities) a hrozby (T - Threats)        
moho  d  o    o  č o   oh o ov  . Zd       d   o   š  o o í        v  v  ši     í  d  
    m    ho  i   mi ov iv i      ím o         ov ivň   . Dí     č  í vš  h    h o     o   
m   me        vš  h   mo      ob  m     bo   o      m  o m     omo i v       
  o  č o  i. Z  ov ň    dí           m   me vyrovnat se  m   mi        moho  nastat 
v  o      č ím   o    dí   ť    o  m i o   m  o     bo  o      m v vo  m. 
„Sw           vyv           vé    ž        c       dc               v  b       bch d  
a managementu Albert S. Humprey mezi lety 1960-1970.“  (Veber, 2012, s. 299) 
 
  b. č. 9:  w               eč       C  . . . 
    Ř Í 
     Ř  Í 
    É       Y    BÉ       Y 
D o ho        š  o        h  Z vi  o              h 
V    m í   i   i V      o         
  ovo  M šť      b   d  Kino Beseda 
G o    i     mí    í   o  č o  i DC  . .o.   
M šť      b   d  
Š          ov  í 
Ši o          m   bí     h      b  
N   vi  o      dod v    í h  
M  d    v  i  í      bi i ov     o    iv     ov í    
S o          J     Bros. spol. s.r.o.  




  ĚJŠÍ 
     Ř  Í 
 ŘÍ  Ž       HROZBY 
Ro ší   í do d  ší h m           Nov  div d o 
N v    í  o          ov mi            i m mi N  d    í    v 
 o      č ím   o    dí 
Mo  o    vo i  d o hodob    o   m v M šť      
b   d  
Nov      m   M  v 
d  ší h      h 
Mo  o       mo   m  dší        i       í   Od hod   íčov  h 
  m             o       i 
 Z      dob  ho  m    
  o  č o  i DC  . .o. 
 N do    í do   í    
projekty 
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
3.1     é    á  y  
M  i  i              o  č o  i     í    m       í dov d o  i a    d o  i          i  š  í 
v hod            í  m        o  č o  i. K  d   i                       í    v d      
   d vod m    oč      o  č o   DC  . .o. ú   š  . 
3.1.1    uh  e á   u e          hu 
D o ho        š  o        h  m     omo i   o  č o   m   o i konkurenci         xi    í 
 o         o  dob . Fi m   i m     o dob   v ho   v  í b dov    v   m  o      ov ň 
si i  o ši ov   klientelu      vňov   v   h    i    o        ími   i    . Z  ov ň    dob  
 v     ob o  i m     í     v    m  mi   i    . Dí   d o hob     š  o  i do   í 
  o  č o  i     ov       m    na trhu. 
J    i  b  o v    o     i  mí   o    o  č o   DC  . .o.         h  od roku 1994.  
Dí   dvaceti        xi m  v        š  o  i v  o    ov    h     b  h. Tím     vš  h   
            i   í  v  i    a  v domi     i   o  č o   do        d     dob    m  o.  




besedu, nebo  i  d       o   í í        í h d b í   div d   í     iv   Na ulici a P   ň    
    iv   v     h db  Sm    ov    d  .  
3.1.2      m í    e    
V    m í   i   i   o    o    do    o  č o   v  i   d    i í. V   m  m   i    m  
      v  jak   o  č o             v     o  í    m , tak i      m    o  č o           d v  
v  o    oč          . N bo i čím ví          i m                  í    bo čím     i m  
   v   ší   ím      o   o  č o   v    m   ší. I  d   v     o  í    m    o  č o     d  
  o  č o  i  o    m  o              v     v    m  m   i    m.   oč  o       ? 
  o o   v   í  d    o              mo    o  č o  í si to m    d      o  č o   napsat 
do         í    o          mo    m  v  mi dob o  vi i  o . Dí   v    m  m   i    m  
v         í h  i V   moho   vo i  o  o i  o       i d  ší   o  č o  i     i   i. 
S o  č o   DC  . .o.   o              do  v    m   h   i    . Me i    v  ší   i     
  o  č o  i o ob     dím     ň        d o   . .     ň        d o   . .         
pro   o  č o   DC  . .o. v    m  m   i    m       o  vo      m   m  o      i   o v     
m o   ví        . S o  č o   DC  . .o.   o Prazdroj d    í opravdu vš chno, co lze 
a co    v    i h  i   h. Od  i  m í h v čí           , i     í  om  i  č í   m      
  o   m     d o   id m      o G mb i    d      bo    dič í o   v      ň    h  iv 
Pilsner Fest.  i      F       h d b í     iv            o  č o   DC  . .o.  o  d   i  od roku 
2010.   
A h  d v  om o  o   do         o  č o      o  d      ú   š   ší  i           v d    i     
hi  o ii    o     .   h m dvo  ví   dov  h d í     o  i         vš ívi o     iv   ví   
    50  i í   idí.   h m    o          d o  v č  ov   úč    í  m     iv    
     150 000 piv. (Dominik Centrum, 2010) 
3.1.3    v   M  ť    é be edy 
M šť      b   d        ví        100       d  m     ň           . T í od    í budova 
byla postavena v roce 1901 v hi  o i   m        m          . V roce 2001-2004 
zde prob h    om     í  o   h      o        .   dov  M šť      b   d    bí í 
          č í   o  č            č í        i o       v            h  d            b   m. 




S o  č o   DC  . .o.   ovo     M šť    o  b   d   i   od  h .  o  v   i   o  č o   
provozovala od roku 2009. T   o     m   v   do  o   2013   d  b  o m    m v h  š    
d  ší v b  ov   í   í     o  č o   DC  . .o.   ov  v h     a   od o  i    i      v  
  ovo ov  í M šť      b   d     do roku 2018. V  o   d í h      h    v b dov  
Besedy  o   ví       2 000    í  oč  . K om  div d   í h    i mov  h    d   v  í  
    iv         č ího v  čov  í   oh d        í   o d  i     d   o   í i    d  š    
š o   í  konference, nebo prezentace firem. S       d  í      i     o  í    o      o iv 
        í. N  v  ší  o   v    o      h    v období     ov     ó               í m  í   
je  o   v      o oč í. 
3.1.4 Ge g    c é umí    í     eč       C  . . .   M  ť    é be edy 
G o    i     mí    í      o   o  č o   v  i   d    i  . S  ím  o vi í i do     o  . 
M  i   od í   o  č o  i    i   v       o  č o  i  o i    vo í  mí    í  v  h  oboč  . 
S o  č o  i        d   od       i h    í do  o               í   vo í      š   ší mí   . 
Mí      d  d       o d  v      v    m  idí. V Plzni   o             iv   ší mí    
pro  mí    í    h o   o  č o  í v hi  o i   m   d   m         Am  i      íd   
nebo na K   ov      íd .  o  d   o  č o   č   o     d       i              í   d v   bí 
  o  i o    o  č o   v  ší m o   ví  bo í  id    í   o    i     mí    í   o  č o  i je na 
 o     h  o í h. Zd   íd í vš  h    i m         di  o   í v    mi h   mi      í   o    
priorita b   dob   do     í       í ovi. N   í   d   o  č o   D i i  v   bí   im  i  č í 
  d o      o  om  č í      m   ov  v   i í. T  o   o  č o   m  ob ov  o   ov   í h    
v     i     o    h  o í h. J  i o  d         i h  í do                í  m       
   i m mi        im          o í   í       o i        o   b      o  č o    íd i  v        
m    .  o      o   dí   do        i d   i         do   č  í. I    v  í v     v  ob í h    
v        m     b       v  ší    vd  odob o  i   b  o R do  m            ovo   o.  
V   í  d        o   o  m   b           o i     ob   ví           o    i m    . V d     
 o   b  vo i  vhod    mí    í   o  č o  i dle    ího   m    í. 
S o  č o   DC  . .o.  íd í v Plzni v   i i Domi i       3. T  o   i      í v   m m   d i 
hi  o i   ho        m         ň      o           N m   í R   b i  . Do     o   




3.1.5 Š    é   e   um   bí e  ch   užeb 
Ro   h      b       o    do    o  č o   v  i   d    i  .  ím ví        b   o  č o   
  bí í   ím ví         í   m        mo  . Ovš m m ohd   o m    b      š od .  
V  v    m   i  o      í   d . N  v  ší  iho o         o  č o       d        v  ší h 
technologick  h   o  č o  í     v    S m     (v  R S m     E     o i   C   h   d 
S ov    . .o.)    v     o  í    m  dí    v m       o   h i   m v  ob  m. V  ši    idí 
       č   S m     dí       vi ím    m   m    o o       m  mobi  ím      o  m 
a   b    m. S o  č o     om   oho     v   bí dom  í   o   bič    očí  č    i       
a  ov  i  h     hodi   .  oč     od             bí í    o   vd  v  i  . A  o v    d  
kategorii. K  d   o  v   bí S m     d  í             vi í    b       mobi  í h      o  . 
U mobi  í h      o          í     mo    o    v  ší        m       í  .   o o   bí í 
     o       v     ov   i ší   íd            o   v   íd  v šší. C     m    ho      bo i 
 h     h mobi  í h      o     o    č ím      m m A d oid     oh b  í od 2 000 Kč  
do   v      h 16 000 Kč. V  om o     ov m  o    í  i m      v b    m  i d  í  o  
 m    ho              iší          o       h  v     bí    mi       mi. T    o      i ší 
  íd      i   ho      od v  í      m ohd  jdou    ú o       o   v šší   íd . Tím      i 
     o     č   Samsung m     o ídi  ú        d    bí       x    ivi        o   
z    v šší   íd . A  ím   d m       í i čí      od   o  i  oho o           o  . 
S o  č o   A     I  .    Am  i      o  č o         íd í v K  i o  ii v  m     C     i o. 
T  o   o  č o           specializuje    v  ob        o   h i  . Ko        v   bí pouze 
hardware a software. Mezi produkty   o  č o  i najdete  očí  č  M        o    M 3 
   h  v č  i od   h      m    ho   i ho  , nebo tablet iPad. Oproti Samsungu, 
ale A     v   bí v d    d     od    v d         o ii. V  v   ím   i  o o         í   du. 
T    o  i ho     vo í    o  i       mi    d  do v šší   íd   h     h mobi  í h      o  . 
N  v  ším  o        m mu    v    ov   oď S m      - Samsung Galaxy S4. Apple 
ale o  o i S m        bí í b h m  o    o ze dva typy telefon .  Tyto telefony sice 
   d   o        i          b h m  o       bí í d  í              o   v       h    ov  h 
     o ií h. Tím      i      o  od A       m     o ídi     d   jej či í  x    iv ím 




  či o   movi   ší   o  č o    idí. A v  h  í  í  o. V  ši    idí b    S m        o    č    
    o  m     d      ím o i ho   m  í  o     idi   o  i ho m  o  dovo i . S  čí        
 odív   do b  v                   v  i i  . Ž d       b i     m  mobi  í      o  
od Samsungu. Vši h i m  í i ho  . 
T mi o   í   d     m  h    d mo   ov         o   o  č o   je v  mi d    i   
se  o hod o             b     bo   od     b d    bí   . M ohd  m    b      š od  
ší o   m o   ví   bí     h      b    bo   od    . S o  č o  i A     b   i     š odi o  
 d b    č    v   b        o   v    o i       ov  h      o ií h. T    o  i ho   b  tak 
  b    x    iv ím  bo ím    ím b          od        o    v    o v šší     ov       o ii. 
S o  č o   DC s.r.o. m  ši o          m v  oč     bí     h      b. S   b     d  í 
 o d  i  do š   i      o ií: 
1. M     i  ov   om  i     
 )       m   h             hov  í  o         
S   i  i ov  í   m       i   o  č o  i DC  . .o.          í  o      í   h    v  v  tupu 
     hod o í  hov  í  o            d   m   h .  
b) Tvo b   om  i  č í        i         d       i     
Kom  i  č í        i            i          í í         o č          i     o    i   í 
      í     i    . Dí   v  vo            ii m     od i  do  h o       ov    h  í  . 
Z m       i   o  č o  i DC  . .o.   i   ovi   ov do             oh  d  i     í    x    í 
 om  i    .  o     v ho  vhod     m          o    om  i          i h v   i í. 
 o       oví h  mo o   m   d                ov  o         o m  í    i .  
 )  o  d    ví   i b dov  í    č         m  
Z m       i   o  č o  i DC  . .o.   i   ovi  o  dí       o    ov     i b dov  í  v  
   č             iv   v   ív        m    d   i  mi ťov                  idí d  o  
     m   í i . 
2. Produkce 




Z m       i   o  č o  i DC  . .o.        i  i   í    vš  h           í    o  č      
i     o  č     . K i   ovi   v h o   om          o     i od      d       o    í 
realizaci.  
„N   vé          jí j ž    v y                v   ch        ích              ch   cí, 
             á  d í  d   h  .“  
„Naše produkční služby zahrnují: vy    vá í vh d  ch prostor a     í  ,  áv h 
a   j     í program,     d   c          g vé        ,   j     í propagace a publicity 
akce,         c     v                    bj   y,  v  í h    , ticketing –   j     í       
a prodeje vstupenek,       ř d  vá í  by  vá í v Plzni a     í,   j     í catering, 
 ří   v         , v  d b ,   v    í,    víc  í,    j     y       í  cí   á   ,   j     í 
  ř d      é   b          í    žby,    v       y, b    c       v cích mist, organizaci 
   b h    c , h      y,          í    žb      h  d c   v  é,         c é    žby, 
 áv           d“  (Dominik Centrum, 2010) 
b)   o    m   o  o      h i     mobi i    
  o   m m   o  o    o  m š       o  o   v      M šť      b   d       o    o  č o   
DC  . .o. m  v   o   m . Z  ov ň  i   i    m      o   mo      h i     mobi i    
 ) Z  iš   í   o           b i i        
S o  č o   DC  . .o. m      i   ovi  omo i     o     í     . A  o        iš   o  
     mo   i       ovo     bo m di   í      mo .   o   ov      d  m oh      ob . 
A   mo    m     d        o           i       oč            o í  i o  č           . 
N   í   d   o       v  odob      vi  í      m    o í v  v  ši     í  d  ví            
       v v š    h v  m    . U    d    o          d    i     io i     vo i             idí 
 h     i    o  ovi     o       ovi    o i   i   č í h   o    d      d  o    o     i m    
poskytnout. 
„Příklady reklamních nosičů: billboardy, l v   y,     á y,    á y, citylighty, inzerce 
v  éd ích (  v  y,  ád  ,     v   ,         ), MHD 
Příklady PR aktivit: t    vá    áv , t    vá conference, PR   á   , s    ž v  éd ích, 




v  éd ích, komunikace v  á c           c á  ích  í í, n w       ,    vá  y,        í 
     v  y, c       á y, d     y   j  é   b    c , g    c   d   g ,  TP, t    vá    d  c , 
webdesign –     h vé    vá  y, b     y, w b vé    ánky, b   d  g dá   v ch  ř d     
i            á í   c , CSR aktivity – konzultace v  b                é  d  v d      
firem“  (M šť      b   d   2010) 
3. Public relations 
 ) V   h   m dii   v     o  í 
Z m       i   o  č o  i DC  . .o.  om  i   í   o    d i  vím   i       m dii 
a v     o  í. V d v  í      i  ov    oh  š  í         í    o      i  o            
je ov  d      i    m. 
b) V   h    i v   o     ob hod ími          
Z m       i   o  č o  i DC  . .o.         i      om  i   í i   i v   o     ob hod ími 
partnery. 
4. G   i    d  i   
 ) Lo o    o om         i  m í   b i     
Z m       i   o  č o  i DC  . .o.   v h o    v  vo í   i   ovi  o o. To    d    i   
pro    do   i m     o o       ím               v     o  i. S v  vo   ím  o    o vi í 
i v  vo   í  o om                i   ovi        d  i          d í v  i       i  o  i í 
 o         b   v   v  i     m     o  í           o  m m       h    . 
b) Webdesign 
Z m       i   o  č o  i DC  . .o.          m    í    w bd  i   i       ov  h        . 
Po konzultaci s klie   m v  vo í   v h    o   hv    í v  vo í     č í w bov          
a     v             d  í klientovi. 
c)     di   b dov  vo    d   ov  h    dm    
    di      bo i    č  í b dov  vo     d   ov  h    dm       d    i     o    do  
  o  č o  . Z m       i   o  čnosti DC s.r.o. po diskusi s klientem navrhnou obalovou 




5.   o    m   o  o  v M šť          d  
Jak  i  b  o v    o     i  mí   o    i     i m    pronajmo     o  o   v M šť      
b   d . V   í  d     m         i    m          m o v    dom  v      o  o    o     . 
Z m       i   o  č o  i DC  . .o. d      o  v    i        išť  í   o   m        í h  
nebo   o  č      h    í           mí  .  o dom  v      i    m    í  í  v  i  í    i  
kte   od ovíd            v  o   d     h        m   i   ovo     . 
„Vy váří      g   y      ch     á     žá   . Vybí á      áv  é          y,        é 
         é  vář    osv d    ch  b    í: h db  (     c á,    ,   c ,     , w   d     c, 
     ó ), divadlo (muzi á ,      ,        ,     h  ), tanec (balet, flamenco, step, country, 
rock 'n' roll), talkshow,   c      d   ,      d   í      c á vy       í“ (M šť      
beseda, 2010) 
6. Prodej vstupenek 
Z m       i DC  . .o.   od v  í v                       í      i   o  č          o  ov í 
     v  R. V   í  d         í h    í          o   í v M šť      b   d   m  í mo  o   
  i   i    o  i   í       ímo v  o   d   M šť      b   d . Dí   v mo   o   m 
  d  dv     ho   o   í  i moho    i   i v                vov      w b         d   
   o  i     w b  M šť      b   d     bo     ň    v        . Tyto vstupen       o   
v  i   o       d     mi     imi   i   i   o     í. M šť      b   d  m      K  b 
M šť      b   d  (ví   i  o m  í    d    v kapitole -  2.2.2 Te h i         h o o i    
faktory, na        48) (Dominik Centrum, 2010) 
3.1.6  e áv          d d v  e ích 
J o  dv  mo  o  i. S o  č o   b ď       bo    í   vi       dod v    í h. V   í  d  
  vi  o  i   o  č o    hod o í vš  h   mo    dod v     . V bí           d   v  i    
rychlosti,  i  o     v    o   d í   d  i     . N   vi  o     dod v    í h        o  č o  i 
v     . N  v d     d      o  č o          b   i v    či   ú       m      b          om 
  vi   . V     v hod      vi  o  i    v  om     v   dí   v   ší o o  o  i        moho  





S o  č o   DC  . .o.   m    d  ho      ho dod v               m b  b      vi   . Z toho 
d vod    bí í  o           b           o  v  i   h   m           o  č o  i. 
3.1.7 M  d ,  v     í      b     v       e   v    c v í   
S o  č o   DC  . .o. m   o   h     m     i  i ov    h     ov í  . Z  ov ň 
  o            d  í  o   x    i   . Vši h i   m       i   o  m  dšího v            o  d 
      do      o       i  moho  v    o  č o  i     v     š   d o ho  dob      o  č o   
      m  í   ši    h  d . 
3.1.8     u  áce   J  á  Bros. spol. s.r.o. 
Společ o   DC  . .o.   o               o  č o  í J       o .  . .o. S o          obíh  
v b dov  M šť      b   d . S o  č o   J     b o .  . .o.    provozovatelem v   v     
M šť      b   d , tak i gastra v      b dov .   h m    í    išť     om     í      i   
vč          . J       o .    mimo  i          o  č o          v     í      hi      č   
CrossCafe. Z  ov ň m  v     i   o              í  m  i           í  I.JEZ. I   o        
Husa, nebo R           oh mi . N    h     od  o   1996        m      boh       š  o  i 
   o    ov  ím      i  ov  h      b. 
3.1.9 Dostupnost MHD 
Dí     v   m    o    i   m   mí    í         í   o  č o  i DC  . .o.   b dov  
M šť      b   d  v   m m hi  o i   m   d   m         ň     do     o   MHD   v   . 
K i   i       mí í do             o  č o  i DC  . .o. (Domi i       3      ň) m  í 
mo  o   v   í     mv  ovo  do   v     S d        i    í  . 
K i   i      í  h   í   ví    do b dov  M šť      b   d  moho  v   í  Am  i  o    íd   
od  d ú  í vš  h   h  v í   o     o   b             dí    o                . 
3.2    bé    á  y 
Mezi    b            o  č o  i     í    í    o      h b          do o š í. J d      
o v i   í    bi     o  č o  í. Dí    h       i  i      b  h         v dí m  i     
  o  č o  i   o    d      ši       ov ň    moho      ši    o   om          m        m  




3.2.1  áv    s        á  ách 
S o  č o  i moho  b ď v   b     od              bí   í  i  m   o  č o   m  
či  o  ov m       í  m      bo moho   o    ov       b               bí   í 
  o  č o   m    bo   i    m. V obo    í  d  h   o    o  č o  i   vi          om  
kdo od nich bude jejich produkty a slu b  od bí   .  
S o  č o   DC  . .o.      vi               h. Kd b    i   i   v   ív  i      b 
  o  č o  i  d    b    d       v  ší    vd  odob o  í    nebyla. To   m      í 
i s M šť    o  b   do . Kd b     v B   d   o      o           o  d      o  č o  í 
a      b    b      o   ím      i        o  č o   b    o    m Besedy musela dotovat 
ze  v ho. V  om o   í  d  b  b  o         v hod     ovo ov      ov  v       b      
       i        í v   ív   . Ko             i   v  i        M šť      b   d     
v  o      č ím   o    dí   v    d  í. Sv mi   bíd  mi       mi        í o  ovi  
co    v  ší m o   ví  idí. Odm  o       v      ov d  o      i  í     oč            
      od   i     b h m  o   do    o . 
3.2.2  e  á     u e ce 
Ko               ví     í o      o  o  ov        í  .  o  d m   i m   o       i     í 
 í  o              šov    v    od           b . Jí   o    ví       o i       í ovi 
jak    o        v  i o .  oh           bší   o  č o  i        do   í dí    i    ím, 
   h o o iím    bo     o    ím  ob     í d     krok    o       í       h    o  d  í 
a  o d  i v  v  ši     í  d  i    i   í. Z     í         om v d         .  
Z   o       i   o  č o  i DC  . .o.    d   ov  ov      d    o  č o          bí í         
  bo  odob       b . M  i  o       í      dí       i m  vlas  í í prostory, 
        i    m   o   ím  í   b    m moh i  o  d          í     o  č            
nebo konference. J       i   mí   o v    o     i  mí   o, s o  č o   DC  . .o. m  v     i 
velkou konkurceni. Dí      š  o   m     bíd        b     í m  i       ší. 
3.2.3 Kino Beseda 
Kino     mí      v 1.       b dov  M šť      b   d    oš o v  o   2011 di i   i   í. 




V Plzni   o    š   dv  d  ší  i      bo        i   č  o m   i i  . Jedno multikino, 
naz v    Ci           mí      v ob hod í      i O  m i  v Plzni -     i í h. D  h  
kino     ob í   i   v     d     Ci  m  i  . Toto multikino     mí    o v ob hod í 
     i      , nedaleko S d        i    í  . T m o  i  m   m    Beseda konkurovat 
kapacitou, ani   o   m m. Z  ím o Kino     d  m  pouze 1  i o    o m xim   í 
     i   100 mí  , multikina m  í      ví   (Ci       - 8       Ci  m  i   - 10     ) 
a celkovou kapacitu kolem 1 500 mí  . A i   o   m m   m    Ki o     d  m   i i  m 
konku ov  . Z  ím o v m   i i   h    ob  v  í  ovi              h   í    o i     d     
a b h m d   se    h     kolem   d    i  i m   Kino Beseda    h  v  ka d  d    
nebo ob d     d    i m. Novi    v  om o  i     h  d    . Ki o     d     h  v   i m   
        o      i mov m   h   i  d  ší dob . J di  o  v hodo   oho o  i        v        
         od 90 Kč - 110 Kč     i mov     d   v  í        v   ší      v obo  m   i i   h. 
N  v  ší  o   v    o  i   v     d       i   ím  h     o   h o        bo div d   í h 
   d   v  ích. M  o d   i o   b  o v   od   . Ú    h      mív  í m  ší     iv   . 
Na   č       o i     o   2013    v  i   M šť      b   d   o       o      
     o      h  i m . S  ím b      o     i d         v b     h d  i        ví . A b h m 
  dmi d í do  i     iš o      900  idí. To      o  i o v     d  ú    h. 
3.2.4 Š    é      vá í 
    ov  í      d     d  ší h          podle       h    klienti  o hod  í  zda budou 
 o  d    vo i akci v M šť      b   d     bo    d   i d .     ov  í  ob í  b dov  
B   d   o hod       í do    b  h        . Je to tzv. d ň     mí    í v      d  m    . 
    ov   v  ó       d     M šť      b   d     h  í,      o       o. C    či í    ½ 
hodiny 10,- Kč     1 hodi   20 - Kč          do  d  ší    oč  o  hodi       í či í 
poplatek 20,- Kč.     ov       í  o    v  vš d í d   v č    7:00-19:00. Dí    om   
       d   o   dí   Am  i  o    ído    N m   í R   b i      od  d  o          d  
ve v  ši     í  d    ob  m       ov  . A  o  d     v M šť      b   d   o       i 
pro 300  idí   d   ví       v  ši    idí      í     o         b do  úč    i ,   i  d  
v     ím     m     b d  mí   d        ov  . Ř š  ím      d v o  o   v    (č  v   
2011)     ov  í d m R  h     . T m vo    mí  o         ov  í    v d           ov  í 




 o       i  ob v  š     ím m   o       ovi -  o     ov m             ho           m  
       v      oviš        i  od  m í       . Ovš m o  o i     d              ho    
 mí        o    i      . (    i       ň  2014) 
3.3  ří ežitosti 
  í   i o  i   o       č o  i        moho  v b do   o  i  omo i   o  č o   m  í     
v  ší  o   v    o  v  h   od     h    bo     b  h         bí í. Z  ov ň   o  č o   m 
    ov  í   í   i o  í m     omo i v          bo v   í o   v  šího ú    hu. Pokud firma 
v   i   vš  h   mo      í   i o  i  m        ím do        d  o       i      ov ň 
si    i  i  v  ší  i   č í   o    d  .  
„N  ř.:   vá á í              v           y,   ž      x   d v        vé   hy,  áj   
  v              ,   vé  ří  ž             v    vá í,  ří  ž                v d  í         
ve vztahu k  á    í         v       ,   ž      í          é v h dy v            c  atd.“  
(Podnikatel.cz, 2008) 
3.3.1     íře í d  d   ích m   ,    j  
K  d    o  č o           h   b   ú   š   i mimo kraj  d     obí  m  í   i ov   
o  o ší   í  v  h   od        bo      b do d  ší h m           . Tím       o  č o   
o  v    ov   oboč   v     í h   d     d ím      obi  , m     í      ov        í  . 
S  ím       o vi í      m       o  m  í   o  č o    d       b     do      do  odv domí 
 idí v d   m     i. Ro ší   ím do d  ší h m           i h  í d  ší  o                m  í 
  o  č o   č  i . 
S o  č o   DC  . .o. by se mohla v budoucnosti   bíd o    v      b  i v  i   h     í h. 
M   ím  i     K   ov           b  b   id    ím mí   m   d   o     i . U     om   o o  
   K   ov                 ň   m      m  o   dí. N ví  K   ov  V      o  m    m 
    ň  ví          . D   od     se zde    o d   . A o  o i        d  trh    í         . 





3.3.2   vá á í              v m       e y,    m m  
T   o bod  o vi í      d ho ím bod m. Tím          o  č o    o ší í do  i  ho m      
m     í      ov    i    . 
S o  č o   DC  . .o. m          í      ov    i     v     ň   m     i  ím     b de znova 
  o   ov      d vším  vo í  i m  a bude v h  d v          d   o  ovov   vš  h   
mo      i         bíd o . M šť    o  b   d    o   ov     m  í      i m   ím  
   v Plzni        d .  
3.3.3 M ž      v ř   d  uh d b     g  m v M  ť    é be ed  
S o  č o  i DC  . .o.  o či  v M šť      b   d      m na konci roku 2013, b h m  i  
  obíh  í í     ov     o  . Dí    om        m       i   v d  i   d  i   o  č o   
DC  . .o. b d  mí    o    m     d  i v d  ší h      h    moh i d     program na zbytek 
sezony a domlouvat    d   v  í           d  ší  o  . R      iv  domlouvat mohli, ale to 
b  o           ič m    d   nemoh i    ví     m o v . J  mi   vš     o  č o   DC  . .o. 
  ov  v h     v b  ov   í   í      o    m M šť      b   d  do  o   2018  moho  
  m       i  vo i  dlo hodob  program      ov ň i    ví     m o v  o   o   mu 
s klienty. 
3.3.4 M ž       ujm u  m  d í ge e  c   á    í   
S o  č o   DC  . .o.     v  mi m    m o   ví m  d  h  idí       o bod       o h   o vi í 
    o     í. J d     mo  o  í           m  d m  id m do budoucna dostat, by bylo skrze 
 o i   í  í   Facebook, nebo Google Plus. Id    í b  b  o v  vo   í   či   vi    í 
     m         b       iv    i m  i   bo  sama ší i       o  č o   b   o       o  i  ví   
     o         d     v  vo   í d         m . Z  ov ň b  moh     o  č o   DC  . .o. 
o  ovov      o      í   bíd o   oč í   š o  v     i   o o í    úč   m    o  d  í 







„S          ,     dy,  dá     ,     é   h     íž       áv     b     ří             j      
 á    í  .“  (J   bí ov , 2008, s. 103) 
J  d    i        vš  h   mo    h o b     i i          m  o  oh o i  mo í   o  č o   
v  od i   í.  o  d    o h o b       ím m    bo          ím  im    d h      m     ím 
ohrozit     ov  í m    o  č o  i.  
3.4.1   vé d v d   
„Komplex divad   í      v   í b d vy,     á  á   h  d   K     í d v d  , b d   v ř   
dv    v áj      é  ř   v  b ž    ,  v     í     d           bj   y. S   á  í v   íh  
z   ch j   á    h  d          461 d vá        d  vá  cé    h  b      150 d vá  . M   í 
objekt bude ob  h v    á   í,    c  ář        y.“  (Djkt, 2013) 
Nov  div d o              ví  ob í        ího                     d    o hi  o i   ho 
    d  m      m        m  í oh o i    o  č o   DC  . .o.. Sv m   o   m m by mohlo 
 o    ov   M šť      b   d   i  d   v Nov m div d   b d       v  ší    vd  odob o  í 
v     ov    o    mí   í   o    h       h   č    m         o       d   o   v   
po        í h    d   v  í h. Z  ím    o  om vš   d        ov           o h o b     vb  
Nov ho div d   m  í   o  č o   b   . 
3.4.2  eud že í  e v     u e č ím      ředí 
Ko      č í   o    dí      o    dí   d     ví    i  m            o     dí          ho 
      í    ím     v   bí           bo  odob     od        bo   bí í         či  odob   
    b .   
„P d        by  ř    háj  í   d   á í   b h     d   á í      d            á   d  v d  
                 ích    : 
 J  á j          c       h      v    í        d         v  b    ( b     ) j h  
  d   á í? 
 J  é   b     í  ř d   v j  v       v ch   d         d   é    b        d   á í? 




 J        d   á í h   b             , ž     ř b   á    í     ž  b         j    
j         d   y       žb   ? 
 J          d   á í h   b   d d v    é   j j ch  ří  d é         í      v  í? 
 J          d   á í h   b    á    íc    j j ch  ří  d é         í      v  í?“  
(Veber, 2012, s. 189) 
S o  č o  i DC  . .o.    m              i     o  č o     i d     ov mi     šími  
nebo   v   šími     b mi       m   do      o    ov  . Ud        v  o      č ím 
  o    dí       mí            m ohd   o    m    ne           šov  í  i     v  i í h 
     b    v d  í  ov  h      b    bo    vňov  í          ov d        b . Pokud 
se   o  č o   v  o      č ím   o    dí    d  í    o               d         i d   ím 
  o  č o   o   i        ím i o        . 
3.4.3   v   ájemce M  ť    é be edy v d   ích  e ech 
Tato h o b  b d         í    d ív     5 let, v roce 2018. Do roku 2018 m   o i  
  o  č o   DC  . .o. M šť    o  b   d  v   o   m .  o   b d    ov  v b  ov   í   í  
 d     b d  v bí      do  ov d      d  v d  ší h      h.   í m      ovo   M šť ns   
b   d      í m  i h  v í   í m    o  č o  i.   o o b  b    v     š od    i í  o      i í . 
S o  č o   DC  . .o.  m     ov ň   o       m              í v M šť      b   d        í 
   vo í        í   o   m. V   í  d      b    o  č o   v d  ší h      h   o    m    í       
  m       i b      o  č o  i   iš i o     i. 
3.4.4  dch d   íč v ch   m      c   e     u e c  
 o  d   o    íčoví   m       i ú   š í       o  č o   ú   š      . S o  č o   DC  . .o. 
m   i   v  i        bi i ov      m   m               o  d b  b h m         hví   
v  ši      i h od š       o       i    o  č o   b      o  h             h    d  v   í 
  h  d . To    h o b             i        m        m  í       i  o i          í m  í  očí   . 
D      om  zab   i      í   d  o      č í do o  o  v   m o v             ov      o  ak 





3.4.5    á   d b éh  jmé       eč       C  . . . 
Dob    m  o d       d    o  č o  i dob o  vi i   . Dob    m  o m      o  č o    í     
tak      o    o  dob   v   xi       b d     vo í    č    ím      vo í     i odv dí 
na 100 %. Dí    om  m    o o           í  . A ti o       í i jsou v  i   d    i í, 
  boť  o o i   o í      í iv m  ov  h       í  . Do o  č  í    v d  š í dob  hod   
   í. J        m      . D    i V     do o  č  í V ši h dob   h    m  h? J  v  v  ši   
  í  d    o. S             om v  ši   m ho o o í. Dí      š  o   m    m  h m    
   o  i  i  o        v  i     o  č o  i   o       č      o o   b    ov      v    xi. 
U dob  ho  m        í   d o    vid o.  ím ví     o o     h       í     ím     m  o 
  o  č o  i    ší. 
S o  č o   DC  . .o. m  dí   d o ho  v  í í    xi a v    m   oč     i     dob    m  o. 
To o  m  o  i   o  č o       m  í b dov   i   d   . Ni d     mí    o      v v í   h. 
V   í  d         dob  ho  m     b  moh     o  č o     i í  o    v  í í i b do  í 
      í  .  
3.4.6  ed   á í d   cí       je  y 
S o  č o   DC  . .o.  o  d       o  d            iv   . V mi     h      h     í   d 
  o  č o   po  d        iv   N  U i i. Tento festival   bí    h d b í   div d   í 
   d   v  í,           o              h  odií h  o mí      h v        m          . 
Na  o  d  í    h o    í do     v      o  č o   od m     do    . V roce dostala 
  o  č o   DC  . .o.   o     o     iv      o  oč   m   a grant (dotaci) v  v ši 900 000 - 
Kč. M   o     o hod o   o     v d  ší h      h    od o i    mí  o  oho v  i    i     o     
Živ    i  . S o  č o   DC  . .o.       iš   i o dotaci na  o  d  í     iv    Sm    ov    h 
d  . 
T mi o   í   d     m  h                mo     d    i    od o   m      omo í do   í 







4. MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE S OLE NOSTI DC S.R.O. 
J      m     i  v š  v  SWOT        , v  od   i o     í   i o  i  miňov      o  č o    
DC s.r.o. s  m     o ví    do d  ší h m    i    io  . Mo  o  i   o  v  i  .  oh     
 o ší   í do v d      ší h  o či  v   d    v     m o   ví  i    í     i  ší v      i i o  
     o  č o        m ím  o      č ím trhu         .     b   o  i             m    
a   m  í v     i . D  ší mo  o    jak s  m      o  č o    o vi o            id  do  v  
  bíd   d  ší     b              h   h b   , nebo je m      o  č o   DC  . .o. d           
     o        . Tím m      o  č o    í      ov    i       dí    om      o   o   
v rozvoji. 
K i   i   o    d ím      d    i   ší h     o   pro chod    d    o  č o  i. N   i    
je tomu i     o  č o  i DC  . .o.. S o  č o   b     m     o   i  o   oš o       m      íč 
regionem. A  o          om   x í v  odob  w b    o i   í h  í í a televize. 
 „N                 chá í        é    ž  ví WWW    á   ,     chž       é vy    jí  v   
g    c        c vá í , j  é j    v j     é  v    b  h           é d    c           jí 
   ř  .“ (S   h í   2013   . 58) 
S o  č o   DC  . .o. m            d od  h  w bov         . N  í   m  oho mo  
a    d o   m    d    vš    o  o   b     . W bov              m  í   d   v   o  
  v hod . A tou     o   i     w bov  h         do d  ší h       . Ko        
do   mči         ič i  . V d  š í dob  v  ši           lokalizaci obsahu do o     í h 
       m . Je to z d vod  mo  o  i o  ov  í i   i    -cizince. V   í  d       i i    
 ob v  í í v  R    o   v  í í     b   odob     o   bí í   o  č o   DC  . .o.,   ví   
na    i h w bov        y, nebude si moci  m  i        ob  h               h nic     i  í. 
A  ím   o  č o  i    č   o    i   í   i   . I        m  v dnes v   o   í  . A        tak 
i i       ov       m . O     o  d  v       S   h í  v   v    í    R    m     I        . 
I       ov       m  m            o     i         m      í  ov ivňov         í 
 o hodov  í       í  . Z     í i  i moho  na webu klepnout        b     bo   od     
         od        d  ší i  o m   . Nebo si dokonce mohou     b   či   od    ihned 
objednat. To v     vi  í      m  nelze. T m do            í   o     o   o  h   




Ale i tak je reklama skrze televizi d  ší mo  o  í zisku  ov  h   i    . S o  č o   DC 
 . .o. b  moh      oči     o i   v   i ov    v i      o    d  b    d od š   o      
vš  h    v      b . V Z   doč    m     i b  moh     o  č o   v   í  mo  o  i v  í   í 
   io    í televize Z   TV. T  o     vi    o   v      m         v     m       do  h 
     m       i    m b  b     o m í. J di o    v hodo     o      m         . K  d  
v   i          vi  í h ob   ov   h           č   d  h . 
D  ší mo  o  í          o vi o   m  i d  ší       í     v b do     h  v   m  i m  dší 
 o          í  ,      v    í  o                í          o i   í  í  .  
“S c á  í  í   j         j                dí,     á        d ž j    -             c       
  j  ž  j í    á    j         ř d y.” 
M  i       m  ší  o i   í  í       í v d  š í dob  F   boo    Goo    +. T  o      o m  
  o  í   o v  v    í o ob í h   i  m í h       i ov  h   o i  . D      o h  d  í 
a   o o ov  í            mov  h     i     bo        . T  o           o  č o  í moho  
  o  i        o   o     i   či   h v  ob          o  o               í        i   o      i 
či    i  o m č í. V  o   2012 m     o i   í  íť F   boo       mi i  d     iv í h 
  iv              o    i   v   i  m ím   i í    o  o i   í  íť  i    m . (Kopeck , 2013, 
s. 206) 
N     ší m     i         ov            d      m. Z    d í m š     ? N bíd     
      í  m do     č    v  i  í v  ob      bo    b      imi  b do     o i    o o   í  
   V   b do  v     do o  čov    v m    m m.   do  o V   m  vi     i  b  V š  
m     i  ov  odd    í h   o      m. (S   h í   2013) 
Id    í b  b  o v  vo   í   či   vi    í      m         b       iv    i m  i 








Cí  m    o b                b  o       ov   v i   í   v   ší   o    dí   o  č o  i. T   o 
 í  b         .  
  i         v i   ího   o    dí   em   i  i           o  č o   DC  . .o.     d    26       h 
  m           d  í     x    i t . Dí   d o h     xi  m    o  č o   v      oč         h 
      í  . S o  č o   b     m        i   í     d  ší  ov    i       b  m    jistou 
budoucnost      ov ň  b     moh   d     o ví   . J d ím   nejhlavn  ší h  i í   
  o  č o  i      ovo  M šť      b   d . Dí    om        d v o v h   i  o      í  í   í 
na provoz Besedy    do roku 2018, mohou z m       i  vo i  d o hodob    o   m    í  
       zde budou konat. S o  č o   DC  . .o.    í   vi       dod v    í h      í by 
dod v  i m    i      bo          či   v  ob  . Je ale   vi       dod v   li 
NA RIGADU.CZ          i  o   b    o  č o  i dod v      ov í  í  . T  o     ov í  í   
      v     v   ív      o    vb       v     d .  
D  ším h  v ím bod m         v i   ího   o    dí b  o   m    í        o       i. 
V Plzni je 8 ob             b  moh y ko    ov   M šť      b   d . Z     ov          
konkurence vyplynulo     M šť      b   d      o          ho          í m  i š ič   
v kraji. M  i    v  ší  o                i        í Ko     ov        m     ho    
a K      í d m     o.     ho      bí í v      oč    o      č í h            vo í 
    ovo  m xim   í kapacitou Besedu dokonce    v š   .     d   o             v 
ob    i      . V č m m  M šť      b   d      dí  i   o  č o   DC  . .o.  o hod     v h  
    vo b         ího   o   m    ši ší  o m  i o    od i   í. D  ším v    m 
 o        m    K      í d m     o.     o  o        M šť      b   d  h  v   v ob    i 
       í h   div d   í h    d   v  í. V         M šť      b   d  je o cca 1 000 Kč 
d   ší      V         Pekla (vi    í oh  C     í oh  L). U konkurence jsem d      i  i      
 č o iv    Div d o J. K. T      Komo  í div d o  mí      b í  o Besedy    v    m si 
   o      í. Tím              m  í mo  o     bíd o    o      č í   o  o        ov ň, 
          í   o   m div d      od iš    i       í     b  o . 
P i         v   šího   o    dí   em      m  i     v hod o   í do    í ov ho       m   




   na a    v M šť      b   d   hodí    v         ší  id . Kd    í  m     ší  id   
tak mys ím lidi 30+. Dom ív m            o     ob        m    d t v  í           
 i  ov  o        ší        i  idí. D      em         m    i  i      v  ši    idí      í  hodí 
do     d            o    ímo   m          . T   o v    d   b  h   i   ov    o d ím  
 o   í    í     í  d     mo  o  i       ov  í       ob í  b dov  M šť      b   d . 
D  ším    ím v m   iš   ím v       m  b  o      h  b  80% do   ov    h     o d     
 o  ív  o d     i       . To    o   vd  v  o   čí  o  vzhledem k tomu     ví       
polovina do   ov    h     o d     b    v  v    50+. Do    í                   
   v  ši       o d        o  ív   o i   í  íť F   boo . I      o              v  ši   
    o d     F   boo     o  ív   do o  či  b  h   o  č o  i DC  . .o.             m  i   
  o o     d o    i d  dob    d  v  o    m  d                        o  o i   í  í i 
vyrostla a dí   F   boo      moho             í     o  č o  i DC  . .o.. 
D  ším  í  m    o       b  o   ov    SWOT           o  č o  i DC  . .o.. Z i  i  
vš  h    i             odh  i     b             i  i  vš  h   mo      í   i o  i   h o b . 
M  i  i             i        í d o hodob     š  o        h     ovo  M šť      b   d , 
s  ím   o     i   o    i     mí    í b dov         ši o          m   bí     h      b. 
M  i    b            o  č o  i  o hod       í   vi  o              h         í í h  
 o          m  o v   i    i o      ov ň š      mo  o       ov  í v b í  o  i         í 
  o  č o  i DC  . .o.    bo M šť      b   d . J  o h  v í   í   i o  i   o  č o  i 
DC  . .o. vidím mo  o    o ší   í do d  ší h m               ím i  i    ov  h       í  . 
M  i h  v í   í   i o            m  mí i  v š , je o  ov  í m  dší h       í        iš   í 
     o    i   í h       í   do b do    . M  i h o b    dím  o   v  í Nov ho div d    
       v m   o   m m m     o    ov     o   m  M šť      b   d . S  ím  o vi í 
i bod d  h     o    d    í    v  o      č ím   o    dí. S o  č o   DC  . .o. m  í 
            dov    o       i           d   oho    i v ví   . J  o   d        v  ší h 
hrozeb bych uvedl ne í    í pro   m  M šť      b   d  do d  ší h    .   o    m 
    d   o čí   o  č o  i DC  . .o.  o   2018    o   R d  m           b d    ov  
 o hodov     do b d      d  d  ší  o     ovo ov  .  
V  o   d í č   i     i    m      m  il    mo  o  i d  šího  o vo     o  č osti DC. s.r.o.. 




nebo    io  . S o  č o  i DC  . .o. b  h do o  či   x   dov   do K   ov     ho      . 
M   ím  i     v  om o     i    m oho   v   i   h mo  o  í. Z  ov ň K   ov      kraj 
je b í  o     ň   m         b    m       i moh i mí       d   v     i   v K   ov  h  
V    h  o               o  í  d  tam do í d  .  
D    b  h   o  č o  i DC  . .o. do o  či  v  ší   o     i   o  č o  i m  i  idi    i m . 
   o b    či   dob     b  o  i h v d  i vši h i      í b     moh i v b doucnosti 
  o   i     o hodov     d   o   m m v M šť      b   d     bo   d v   i ím      b 
  o  č o  i.    d vším b  h do o  či     ší   o     i       i          h  v   dod    í 
d  ší h      ov  h ob  h     w bov  h         h   o  č o  i DC  . .o.   M šť      
b   d . D    b  h do o  či     oč  í       ho   v   i   ho vi    í   o          b     
mohl propagovat na i       ov  h    v    h   v  í    v    io    í televizi ZAK TV. 
Je  b   č   v  í         m    oš     o                b i     d     o  č o      obí 
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 ří  h  C:   o    m      M šť      b   d       í    o   m  
    
PLOCHA 
(m2) 
DIVADLO Š     BLOK KONFERENCE      M   
V         374 
594 + 80 
balkon 
158 + 80 balkon - 258 
    ov  ú   v : 416 
osob 
M        293 270 80 - 120 
    ov  ú   v : 162 
osob 
Div d   o 
JoN š 
60 92 - - - S   ňovi   ú   v  
Ki o    138 110 - - - S   ňovi   ú   v  
Prim  o     
salonek 
68 - 30 20 -   o  v  š  í   í   i o  i 
Atrium 139 90 60 24 80 Š o   í  v    v  
R         č í 
salonek 
68 - 30 20 -   o  v  š  í   í   i o  i 
Z   d ov      55 30 - - - 
T   č í         ó   
apod. 
T   č í     101 60 - - - 
T   č í         ó   
apod. 
S o  č      
    
130 - - 25 - 
G    i   v    v í 
prostory 
Zdroj: www.mestanska-beseda.cz, V     í     c vá í, 2014 
    SAZBA 
   B       Ě 
DPH 
V         -   í   v  3 000,00 Kč 3 630,00 Kč 
V         3 800,00 Kč 4 598,00 Kč 
V         b   b   o   3 400,00 Kč 4 114,00 Kč 
M        -   í   v  1 500,00 Kč 1 815,00 Kč 
M        2 200,00 Kč 2 662,00 Kč 
S o  č          550,00 Kč 665,50 Kč 
Atrium 850,00 Kč 1 028,50 Kč 
  im  o        ó    550,00 Kč 665,50 Kč 
Re        č í    ó    550,00 Kč 665,50 Kč 
Ki o    880,00 Kč 1 064  80 Kč 
Jo  š 880,00 Kč 1 064  80 Kč 
S mo         o    m Fo    IV. 500,00 Kč 605,00 Kč 




T   č í     (š o   í) 650,00 Kč 786,50 Kč 
Z   d ov      (    č í     ) 220,00 Kč 266,20 Kč 
Z   d ov      (š o   í) 450,00 Kč 544,50 Kč 
S mo         o    m Fo    V. 400,00 Kč 484,00 Kč 
   ŠÍ        Y 
SAZBA:  
  
ks / akce 
Š       o úči    í í M1   M3   400 00 Kč 484,00 Kč 
Š       o úči    í í 1  2  3  4, 5, M2   350 00 Kč 423,50 Kč 
Zdroj: www.mestanska-beseda.cz, V     í     c vá í, 2014 
 
 ří  h   :   o    m      V    ho   Komo  ího div d        í    o   m  
    
PLOCHA 
(m2) 
KAPACITA RAUT      M   
 e  é d v d o - 444 - Mí           í 
      í     96 - -   
Sbo ov      - 34 - Žid      v            í h 
Z  š b   o     36 - -   
Foyer - 60 100-150   
Zdroj: www.djkt-plzen.cz, V     í     c vá í, 2014 
    
PLOCHA 
(m2) 
KAPACITA      M   
  m   í d v d   - 440 Mí           í 
      í     98 -   
M   i   44 -   
KDP I 41 -   
Klub KD 70 65 V          i    mí b     d   č ov   
S o  č        o  o  KD 120 -   
Zdroj: www.djkt-plzen.cz, V     í     c vá í, 2014 
C  Í       JMŮ DIVADEL: 
C         o    m h  v í h div d   í h       v d    v        i d      o . C         o    m 




 oh b  í od 330-1500 Kč / 1 hod. C      o   v d    b   D H. V   í  d     m    i     o d  ší 
    b    o         o   m m      i očí   í      m       dov          ob           o   .  
Dí         i i ov            d                      o   m  div d     d  í   ov          mi    
  o    m v M šť      b   d . 
 
 ří  h  E:   o    m      Z   doč    ho m          í    o   m  
    KAPACITA 
   d  š ov      78 - 108 
Zdroj: www.zcm.cz, V     í     c vá í, 2014 
C  Í       JM            ÉH  M    : 
C         o    m Z M    1 300 Kč / hod (  v í   d  h  hodi  ). K  d  d  ší    oč    hodi   
či í 1 000 Kč / hod. C      o   v d    b   D H. 
S ov   í v        o   m  Z M    M šť      b   d     d  v   í  d    o  d  o ov  m  dv  
  ov             v obo  b dov  h.  
 
 ří  h  F:   o    m          ň   ho     d o        í    o   m  
    
PLOCHA 
(m2) 
RAUT DIVADLO Š     BANKET TVAR U TVAR T 
Pilsner Urquell 200 150 120 44 70 72 36 
Gambrinus 56 20 44 18 16 26 18 
   v    60 30 56 20 20 40 24 
Z     35 - - - 18 - 20 
Z      25 - - - 8 - - 
Formanka 112 60 60 20 30 - 28 
Š    d  - sklepy 36 - - - 26 - - 
Ki o    300 150 120 44 - - - 
N vš  v i          m 600 300 - - - - - 









      
MÍ   
SAZBA 
V    Ě   H 
SAZBA 
     Ě DPH / 
    Ž    
   ŠÍ H      
 i      U q         200 150 1 200 Kč / 1 hod 1 200 Kč 
   v        56 20 600 Kč / 1 hod 600 Kč 
G mb i        56 44 720 Kč / 1 hod 720 Kč 
Z          25 8 360 Kč / 1 hod 360 Kč 
Z        ó    35 20 480 Kč / 1 hod 480 Kč 
VI     ó    16 8 480 Kč / 1 hod 480 Kč 
Z h  d í   vi o  Fo m     112 60 1 200 Kč / 1 hod 1 200 Kč 
N vš  v i          m b   Ki o     300 150 36 000 Kč /        
N vš  v i          m vč     Ki o     600 300 54 000 Kč /        
Ki o    400 90 18 000 Kč /        
 ivov      m    m V   č   80 60 1 200 Kč / 1 hod 1 200 Kč 
 ivov      m    m   dvo í 50 60 1 200 Kč / 1 hod 1 200 Kč 
N dvo í     ň        d o  
m  ší     400 
- 
3 000 Kč / 1 hod 3 000 Kč 
v  ší     400 6 000 Kč / 1 hod 6 000 Kč 
Š landa  
  do 15 osob 4 200 Kč / 3 hod 1 000 Kč 
  do 26 osob 6 300 Kč / 3 hod 1 500 Kč 
Š    d  
  do 37 osob 8 000 Kč / 3 hod 2 000 Kč 
  do 50 osob 9 800 Kč / 3 hod 2 500 Kč 
Zdroj: www.prazdrojvisit.cz, V     í     c vá í, 2014 
 
 ří  h  G:   o    m          ho     
    




RAUT DIVADLO Š     BLOK TVAR U 
Big hall 40 x 20 1000 1100 937 342 90 328 
Conferenza 17 x 21 360 250 350 156 60 119 
Emporio 14 x 11 154 140 206 84 40 82 
Bellevue 18 x 6 108 80 120 54 54 45 
Alto A 13 x 4 72 50 55 30 38 - 
Alto B 13 x 4 72 50 55 30 38 - 
Basso A 13 x 4 72 50 55 30 38 - 
Basso B 13 x 4 72 50 55 30 38 - 
Meeting room 7 x 5 35 - - - - - 




Hala 22 x 12 264 200 - - - - 
Winter Garden 11 x 7 77 40 40 - 26 - 
Terrace I + II + 111 - 700 600 - - - 50 
Terrace IV 22 x 8 176 200 - - - 80 
Zdroj: www.parkhotel-czech.eu, V     í     c vá í, 2014 
C  Í       JMŮ     H     : 
 oh        í       o    m      v     ho      i d     í  v            m       i  mí    ho 
ho     mi     m i ovo   o    o d   i   od ov d  i. Dí    om    moh   d       ím    ov   í 
        M šť      b   d .  
 
 ří  h  H:   o    m        im v    
    




DIVADLO Š     BANKET BLOK TVAR T TVAR U 
Primavera hall 18 x 15 270 300 250 160 54 54 111 
Ž        o    15 x 7 105 100 60 64 42 42 42 
   v       o    15 x 7 105 100 60 64 42 42 42 
Salonek C 4 x 7 28 - - - 20 - - 
Salonek D 6 x 9 54 50 36 20 24 24 24 
Zdroj: www.primavera.cz, V     í     c vá í, 2014 
C  Í       JMŮ    M     : 
A i    í       o    m        im v     i d     í  v       . Em i ovo   o    o d   í    m 
  d     m           im v      d  i b  mi ho  o    i      boh     mi  i do   od ov d  . Z  oho 










 ří  h   :   o    m      A    o   b  íč     o   m  
    PLOCHA (m2) RAUT DIVADLO Š     BLOK TVAR U 
Opal 341 280 350 188 160 136 
Opal A 84 70 85 47 40 34 
Opal B 85 70 85 47 40 34 
Opal C 85 70 85 47 40 34 
Opal D 87 70 85 47 40 34 
Smaragd 44 40 34 27 24 19 
Safir 26 20 17 13 10 10 
Topaz 26 20 17 13 10 10 
Foyer 260           
Zdroj: www.vi-hotels.com, V     í     c vá í, 2014 
C  Í       JMŮ - ANGELO: 
    e e č í b  íče  ce  de  í 
C   :     1 350 Kč (54    )    o ob  
S   b :   o    m  o      č í mí   o  i  b  íč       í h  o   b     h i    v b v  í  2x   h v 
mi      í vod  v  o      č í mí   o  i  2x       v        v   3- hodov   o  d í m    vč. 1 
     oho i   ho    o   
    e e č í b  íče      de  í 
C   :     1 225 Kč (49    )    o ob  
S   b :   o    m  o      č í mí   o  i  b  íč       í h  o   b     h i    v b v  í  1x   h v 
mi      í vod  v  o      č í mí   o  i  1x       v        v   3- hodov   o  d í m    vč. 1 
     oho i   ho    o   
C    obo   o      č í h b  íč     o           i mi im   ím  oč   úč    í   20 o ob. Ro dí  v 
b  íč í h    h  v   v dob   o   í. U  o od   ího    ov ň do          vš  v í   o          o    
1x   h v mi      í vod    b d  mí  1x       v        v      ím o      od   ího b  íč   do      






 ří  h  J:   o    m      M   io    
    




RAUT DIVADLO Š     BLOK TVAR U 
    ň 10,25 x 18 184,5 215 250 150 52 85 
    ň A 10,25 x 10,76 110,3 130 116 69 28 52 
    ň   10,25 x 7,16 73,4 85 72 48 26 30 
Chmel 4,65 x 6,80 31,6 30 30 14 16 - 
Slad 3,94 x 7,48 33,6 40 32 13 20 - 
Zdroj: www.courtyardpilsen.cz, V     í     c vá í, 2014 
C  Í       JMŮ M        : 
C         o    m           boh      i d   v             o      o o   moh   d       ov   í     
        M šť      b   d . 
 
 ří  h  :   o    m      I w         í     m  
    PLOCHA (m2) DIVADLO Š          M   
V         470 550 376      vč             
G    i    V    ho      - 620 - S   ňovi      o  d  í 
M        205 200 160 Ples bez parketu 
T  h i      bi    136 100 52   
Div d o M. Ho  íč   - 289 - S        o  d  í 
Foyer 1 561 - -   o v    v í úč    
Foyer 2 673 - -   
Foyer 3 831 - -   
Zd  j: V     í     c vá í, 2014 
C  Í       JMŮ   W   : 
V h  d m    om             í d m I w     i      o í     í       o    m       i d   v        
   í.  
 
 ří  h  L:   o    m          o      í    o   m  
            Í      M   




M        60   
Mí   o   č. 3 neuvedeno m        d  í mí   o   
Mí   o   č. 4 neuvedeno div d   í     
Mí   o   č. 6 neuvedeno     č í            d   
Mí   o   č. 7 neuvedeno 
    č í            d     
  b i  mi 
Zdroj: www.plzen2015.cz, V     í     c vá í, 2014 
 
C  Í       JMŮ - PEKLO: 
       B      
   B           Ě 
DPH 
     M   
Mí   o   č. 3 70,00 Kč 84,70 Kč M        d  í mí   o   
Mí   o   č. 4 140,00 Kč 169,40 Kč Div d   í     
Mí   o   č. 6 85,00 Kč 102,85 Kč T   č í            d   
Mí   o   č. 7 85,00 Kč 102,85 Kč 
T   č í            d     
  b i  mi 
 e     á  -   e  vá  e ó       Z  í - duben 
Do o  d í      do 14.00 hod. 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč 
  í   v    ú  id VS  
(min. 2 hod.) 
Od o  d í      od 14.00 hod. 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč   
   d   í VS      d   í b   o   900,00 Kč 1 089,00 Kč S mo       
 e     á  - m m   e  vá 
 e ó   
    Kv     - srpen 
Do o  d í akce do 14.00 hod. 1 700,00 Kč 2 057,00 Kč 
  í   v    ú  id VS  
(min. 2 hod.) 
Od o  d í      od 14.00 hod. 2 700,00 Kč 3 267,00 Kč   
   d   í VS      d   í b   o   700,00 Kč 847,00 Kč S mo       
Š   y       
Um       š     č. 1 90,00 Kč 108,90 Kč   
Um       š     č. 2 110,00 Kč 133,10 Kč   
Um       š     č. 3 90,00 Kč 108,90 Kč   
Um       š     č. 4 130,00 Kč 157,30 Kč   
 e     á  (   b       á     
    u á  í m        eň   
m     é  bv dy 
      
R  i  í      d  900,00 Kč 1 089,00 Kč 
Voda, el. ene  i    o   í  
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M   o  o    dí  SWOT          Mo  o  i d  šího  o vo     o  č o  i 
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do    í     SWOT        . V   v            o   v d    do o  č  í        by mohla 

















SVO ODA  V  dimí . Analysis of successs factors of Dominik Centrum s.r.o..  
Bachelor thesis. Cheb: Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 
65p., 2014 
Key words: internal environment, external environment, SWOT analysis, competition 
The presented thesis is focused on complete characteristics of Dominik Centrum 
company. Goal of this work is to analyse internal and external environment of the 
company, to discover its strenghts and weaknesses and reccomend some upgrades. Thesis 
is divided into five chapters: Characteristics of the company, microenvironment, 
macroenvironment, SWOT analysis, possibilities of further development. Result of the 
work is competition analysis based on offer and prices, analysis of public research and 
SWOT analysis. In the end of the work, reccomendations for company's development are 
presented. 
 
